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 ممخص الدراسة: 
ثىمعننننىتنالي يننننطحمحؤكنهمننننىن ؤ نننن  نالالممعننننننظننننىلمظ نإلنننن نمننننىنحثنننن من نننن ن طننننىعنالظ ننننثنالع منننن ن نننن ن
همنىنحنمع  ننالإ صىءاتنمنن أ ح نضعفنالإميىقنعلنالظ ثنالع م ناللازمنلمخ  نفن طىعنىتنال ممحنؤك
ثىمعنننىتنالي ينننطحمحؤقن  لحلنننىونل ننن لا منهال يىعنننلنالم محنننزنظنننحننالع ننن نمهعحنننؤنإم نننىجنالظ نننثنالع مننن ن ننن ن
الثىمعنىتنهالمث منمنالم  ن كنه  ظحنؤنل ىثى نهنهم ط ظى نهنال ممهحنؤكنههصنهلونلةنلانال محنزنهل ىثنؤنالظ ننثن
 نال  ايننؤقنل   ننفنعننننمنن  نالع منن نإلنن ن مهحننلنح مىيننبنهمهعحننؤنالظ ننثنالع منن نالننلمنم حنن نأعنن تن ننل
الع منن نم ظعننىوننالإم ننىجثىمعننىتنالي يننطحمحؤنهامع ىيننى هنع نن نمهعحننؤنالع نن نالظ ننثنالع منن ن نن ننالإميننىق
الظى ننثن نن ن  اينن هن ننل نالمننمةلنالهصنني نال   ح نن نالننلمنحصننفنالظننى  ةنهصننيىون محننىونه حيحننىونمننننخننلالن
همع من اونالظى نثنع ن ننكثىمعىتنالي يطحمحؤال نثمعهنل ظحىمىتنال محؤنلمحزامحؤنعمى اتنالظ ثنالع م ن 
الأ صن ،كنمين خ مىونن-الأز ن ن-عحمؤنمننالثىمعىتنالي ينطحمحؤنم همنؤنمننن نلاثنثىمعنىتسلانالإينلامحؤ
نالملىظ ننؤنالي  حننؤنمننمنميننؤهل نعمننى اتنالظ ننثنالع منن كنهال ننؤهننالإ ا حننؤنظىلثىمعننىتنال لا ننؤن نن نأ ها ننه
ه ن نأيني تنم نى لننكنعننم  نالإميىقنع ن نالظ نثنالع من نهمصنى  هصهلونل ظحىمىتنالمط هظؤننل   فن
هأنن ه ناللطننىعنال  ننهم ننالي يننطحمحؤنثىمعننىتالال  ايننؤنعنننن نن م نالإميننىقنع نن نالظ ننثنالع منن ن نن ن
نهالخىصن  ن مهحلنالظ ثنالع م ن  نالثىمعىتنالي يطحمحؤنم  م نممىنحمع  نع  نمهعحؤنالإم ىج.
نهممىنأهصتنظهنال  ايؤس
ضننن ه ةن يعحنننلنميةنننهمنالثىمعنننؤنالمم ثنننؤنظ  هحنننلنالظ نننهثنالع محنننؤنمنننننأظ نننىثنايننن ةلا حؤنإلننن ن -
نأظ ىثنمننأثلنالي  مى .
 ظنطنميننى نالأظ ننىثنالع محننؤن نن نالثىمعننىتنظم نن لاتنها  حىثننىتنالمث مننمنالم  نن نممننىنحعننززن -
 ال ظىطنظحننالظ ثنالع م نه ضىحىنالمث ممنال ممهحؤ.
هعنننؤنمنننننالصنننح نحم نننننأنن  ننن نمنننننأزمنننؤن مهحنننلنالظ نننثنالع مننن ن ننن نها    نننتنال  اينننؤنمثم -
 الخىص،.ن-اللا  ن-ال  هم -ال عمن-الز ىةن-الثىمعىتنالي يطحمحؤن  ناله تنال ىل لاناله ف
ن
ن
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Abstract                                                                                                            
Thinking Deeply of what is happening in scientific research in Palestinian universities, 
and confirmed by statistics to confirm the poor expenditure at scientific research 
necessary for the various development sectors, and reflected on the quality of the 
production of scientific research in Palestinian universities; in order to achieve cohesion 
and interaction between universities and excellent community, and meet the needs and 
requirements of development and the access to this excellence we want for our 
universities, and the need for scientific research funding commensurate with the quality 
of scientific research, which we prepared the study; to reveal the extent of expenditure 
on scientific research in Palestinian universities and its impact on the quality of 
scientific production, following the researcher in the study of this descriptive analytical 
approach which describes phenomenon and describe quantitatively and qualitatively 
through a combination of digital data for the budget deanships scientific research in 
universities and supported the Palestinian researcher on a sample of the Palestinian 
universities consisting of three universities:(Islamic - Al-Azhar -AlAqssa), and drawing 
tools on the individual interview with officials of the deanships scientific research, and 
administrative three universities and access to the data required to reveal the extent of 
expenditure on scientific research and sources have resulted in the study on the decline 
in spending on scientific research in universities and the role of government and private 
sector in financing scientific research at universities is reflected in the low production 
quality. It is recommended by the study:  
- The need to activate the concept of producing the University transfers of scientific 
research from consumer research to investment research.  
- Linking the course of scientific research in universities, problems and needs of the 
community which promotes the link between scientific research and community 
development issues.  
- The study suggested a set of formulas which can reduce the crisis of funding for 
scientific research at universities in the current time (Waqf - Zakat - the government – 
self funding – private sector ) . 
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 :ة قدمالم
ىننال ع حمنالثىمع ن هنالمصممناللمنحع نالظ ثنالع م نأ  نالأ  افنال حيؤنلأحؤنثىمعؤكن إلان نننننن
كن ننإننالظ نثنالع من ن نهنالمصنممنالننلمنهالإم نىجحمن نالمث منمنظنىلله نالعىم نؤنال نن ن م نلنمها نمنالخ منؤن
حم لنالع منهالي  .نها  لان ىننال ل منالع م نلأحؤن هلؤنحلى نظمىن هلحهنمننأ محؤنل ظ ثنالع م كنهمىن ظللهن
هنم  ا منمننمع همىتنع محؤنهظ  حؤن  نمخ  فناللطىعىتنال ممهحؤقن نمننثةه نم محزةن  ناي  مى نمى
نللإميىق انظىل  ح نمننال هلنالم ل مؤنأنن هث نآلحىتنههيى لن م مةىنمنن ه ح نالمحزامحىتناللازمؤنممىن 
 ينن نإينن ا حلنع نن نيننظحلنالم نننىلنلننكه مهحننمنمصننى  نهليننحمىناللطنننىعنالخننىصنكنع نن نالظ ننثنالع منن 
ال  نهم نع ن نالظ نثنالع من ن اخنلنالثىمعنىتنأع ن نمينظؤن ن نالعنىلمننالإميىقننمع لتنال ص نمث نأ
ع ننن نالأظ ننننىثننالإميننننىق%،نمنننننن58ميننننظ هنلان%،نظحممنننىنحصننن فناللطننننىعنالخننننىصنمننننى90,6إلنظ غننننتنلا
هظمظن ةنم أمحنؤنإلن نعن  نالأظ نىثنال ن نحم ن  ىنعضنهن ح نؤنال ن  ح ن ن نعىلممنىنالع ظن نالنلمننكهال طهح 
هلأنننك،:1-7سن1<<1%نلاز نلانكن60,لنح ثنىهزننإم نىث ألفنعضهكنهظها نمنن88هال نظ  نع   من 
الظ ننثنالع منن نالمم ننه نعم حننؤن حمىمح حننؤكنهأ اةنعصنن حؤنلةننىن هاعنن نهأينن نهممننى لنهم ا ننلنهم ط ظننىتن
نكمى حؤنهظ  حؤنحمظغ ن ها   ىن   نح لقنالظ نثنم نى لنع محنؤنمأمهلنؤن ينةمن ن ن ممحنؤنالمث منمنه طنهح 
ملى منؤنمننمن طننىعنالظ ننثنالع من ن نن نالثىمعننىتن نن ن هلنالعننىلمنالم ل منؤنهعم ةننىنالنن ءهبن نن نثننلبنهظىل
اللطنىعنالخنىصنل مهحنلنالظ نثنالع من نحثع منىنمعن نأمن  ن نينهفن  م نهنلمنىنالينمهنناللى منؤن ن ن نىلن
 نمنننن  لحننقنالينلامنمننمنإينن ا حلاجن ىلمهاثةننؤنالع محننؤنال  صننى حؤنلننزمننالينن من ظمننىن  ننهننأصننعبنظ  حنن
النلازمنل ظ نثنالع من ن ن ننالإمينىقالحهمين هنالضنعفن ن ننإ صنىءاتالمهاثةنؤن ن نزمنننال ن بجنه ؤ ن ن
ال  ن ع ن  يطحننثزءاونممةنىكنها  لانأ منىن  لحنقنالمصن نع ن نال ن لالن نإننأ صن نالطن قننع ظحؤال هلنال
 محننع ن ن نؤهنن  ن  ن عنمنالظ نثنالع من ن ن ن ى نؤن صنمحيىتنالمع نؤنالظ ن حؤنممنىنحهثنبنع ن ناللنى
هالنن هلنالع ظحننؤنعىمننؤنظإعننى ةنالمظنن ةننكالظ ننثنالع منن ن نن نمؤييننىتنال ع ننحمنالعننىل ن نن ن  يننطحممىنخىصننؤ
أهنلين نال  حىثنىتننكال خطحطحؤنهالممةثحؤن  ن لانالثىمبنلح ن لطنمننأثلن منالمين ه نال  صنح  
نمنن ها  نإ ا حؤنأهنأ ىث...قظلنمننأثلنالظ ثنالع م نالمهع .
الظى ثنال ىثؤنإل ن مهحلنم  هعىتنإم ىثحؤنالظ ثنالع م نالمهع نالمم ه نممىنح ط بن ضى  ننهح  ن
الثةه نظحنناللطىعنالعىمنلاال  هم ،نهالخىصنلاال   ىت،ن  ن  منعث ؤنالظ ثنالع م نالمهع نالمم ه ن
 ننل ننثنن اءلإممننىن  ننمنالظى ننثننكمننننأثننلنال ممحننؤنظ ىمننلنم نن هعى ةىنال ممهحننؤثىمعننىتنالي يننطحمحؤنال نن ن
ها  حثنى نال ن ا ؤناليع حنؤنظنحنناللطنىعننكع  نالظ نثنالع من نللإميىقؤنم حال  ايؤنم ىهلؤنلهضمنالآلحىتنالع
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نالظ ثنالع م .نإم ىجهالثىمعىتنالي يطحمحؤن  نيظحلنال لىءنظثه ةنمهعحؤننكهالخىصنكالعىم
ننالظ نثنالع من ن ن نالثىمعنىتن ؤ ن نال  اينىتنهالظ نهثنالع محنؤكنهال لنى ح نال ينمحؤنأنمشػكمة الدراسػة:
الع ظحؤنعىمؤنهالي يطحمحؤنخىصؤنحعىم نم   ؤنالمها نالمىلحؤناللازمؤنلإث اءنالظ هثنالع محؤنالمهعحنؤنإلن
م حننى نن:01 ؤ نن نإ صننىءاتنالحهمينن هنأننالنن هلنالع ظحننؤنمث معننؤنخصصننتنل ظ ننثنالع منن نمننىنحعننى لن
  ن نحننأننالإمينىقنع ن نالظ نثنالع من ننكنثمىل %نمننالمى لناللهم نالإ60, هل ن لطنأمنمىنميظ هن
%نمنننننننمى ثةنننننىناللنننننهم .ن:07م حنننننى ن هل نأمنمنننننىنمينننننظ هنن8705 ننننن نإيننننن ا حلنلاعننننن انالعيننننن  م،نظ ننننن ن
،ننهللنن نأ  ن ننلانالضننعفن نن نالإميننىقنالننلازمنل ظ ننثنالع منن نمننىننmoc.am,aim.nat@www:tenلا
ال ن ن عن ن  ينطحننثنزءاونممةنىنم حلا ةنىن ن نمن لنعمنهنمنننعن منمينىح ةنالظ نثنالع من ن ن نالن هلنالع ظحنؤن
ن هلنالعىلمنالم ل من  ظ ه تنم   ؤنال  ايؤن  ناليؤالنال ح نال ىل س
ثىمعنىتنالي ينطحمحؤنهمنىن ه ناللطنىعنالخنىصن ن ن عزحنزنالع ن نالظ نثنالع من ن ن ننالإمينىقمنىنها نمن*ن
ن لانال مهحلا
نهح ي عنعنناليؤالنال ح ناليىظقنالأي  ؤنال ىلحؤس
نثىمعىتنالي يطحمحؤاالع  نالظ ثنالع م ن  ننالإميىقمىنمصى  نن-1
نالي يطحمحؤانالثىمعىتع  نالظ ثنالع م ن  ننالإميىقمىنأهثهنن-5
نالي يطحمحؤ.نالثىمعىتمىن ه ناللطىعنالخىصن  ن مهحلنالظ ثنالع م ن  نن-6
ع نن نالظ ننثننالإميننىق نن ننهالإ  حمحننؤمننىنأهثننهنالإ ننى ةنمننننالصننح نالإيننلامحؤنهال ثى ننىتنالعىلمحننؤنن-7
نالي يطحمحؤانالثىمعىتالع م ن  ن
نالي يطحمحؤانالثىمعىتمىنها منالمى لنالع م ن  نن-8
نسنح  ن  م لنأ  افن ل نال  ايؤن حمىنأىداؼ البحث:
نثىمعىتنالي يطحمحؤ.  نالنالظ ثنالع م نال ع فنع  نمصى  نالإميىقنع  ن-
ن  نالثىمعىتنالي يطحمحؤ.الظ ثنالع م ننأهثهنالإميىقنع     ح نن-
ن.ال  فنعنن ه ناللطىعنالخىصن  ن مهحلنالظ ثنالع م ن  نالثىمعىتنالي يطحمحؤن-
نال ع فنع  نها منالمى لنالع م نهمهعح هن  نالثىمعىتنالي يطحمحؤ.ن-
نالطلاعنع  نيظلنالإميىقنع  نالظ ثنالع م ن  نالصح نالإيلامحؤنهظعضنال هلنالم ل مؤ.ن-
ظميننىع ةناللطننىعنالخننىصن نن ن  يننطحنننالإميننىقهصننحىتنهالمل   ننىتنال نن ن يننىع ن نن نزحننى ةن لنن حمنال ن-
نظىلم ى  ؤنممنالثىمعىتنالي يطحمحؤ.
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ن  م لنأ محؤنال  ايؤن  نأمةىسن:أىمية البحث
منننخنلالنالأخنلنظعننحننالع ظنى نأ ننمننالثىمعننىتنالي ينطحمحؤ يحن ن نل نال  ايننؤنصنمىعناللنن ا ن ن نإ ا ةنن-
ن ن   نمننمهعحؤنالإم ىجنالع م .الم  لاتنال 
 ع ن ل نال  ايؤنهظ  لنعىمنثزءاونمننعم حنؤنال لنهحمنلإم ىثحنؤنالظ نثنالع من نهمهعح نهن ن نالثىمعنىتنن-
نالي يطحمحؤ.
   من ل نال  ايؤناللطىعىتنال  همحؤكنهاللطىعنالخىصنل مهحنلنم ا نزنالظ نثنالع من ن ن نالثىمعنىتنن-
نالي يطحمحؤ.
الظى ثن  ن  اي هن ل نالمنمةلنالهصني نال   ح ن نالنلمنحصنفنالظنى  ةنالم  هينؤننا ظمنمنيجية البحث:
هصيىون محىونه حيحنىونمنننخنلالنثمنمنالمع همنىتنه صنمحيةىكنهمننن نمن   ح ةنىنه  نفنالعلا نؤنظنحننأظعى  نىن
المخ  ينننؤنمنننننأثنننلن يينننح  ىن يينننح اون ى حنننىونهالهصنننهلنإلننن نايننن م ىثىتنعىمنننؤن ينننةمن ننن ن ةنننمنال ىضننن ن
ن،.<;1منس,,,5لها منهأيظىظه.نلاالعيىفكه  خحصنا
      نال  ايؤن حمىنح  س حدود الدراسة:
ع نننن نالظ ننننثنالع مننن ن نننن نالثىمعننننىتننالإمينننىق   نننن  نال  ايننننؤنظنننىله هفنع نننن نها ننننمننسالحػػػد الأكػػػاديمي
نسللإميىقالي يطحمحؤنه ل ص نال  ايؤنع  نالثهامبنال ىلحؤن
ناليع  .نالإميىقن-.ننننننننننننننننننننالمحزامحىتنالم صه ةن-
كن;,,5-:,,5كن:,,5-9,,5خنلالنالأعنهامنالثىمعحنؤنلانالإمينىق منىهلنال  اينؤنها نمن  :الحد الزمنػي
 ،.<,,5-;,,5
ن-ع ننن نالثىمعنننىتنالي ينننطحمحؤن ننن نم ى ظنننىتن نننزةنلاالإينننلامحؤننتنال  اينننؤ  صننن نانسؤسسػػػاتيالحػػػد الم
ن.الأز  ،-الأ ص 
نتن زة.م ى ظىن:الحد المكاني
 مصطمحات الدراسة:
أمينقنالمنىلنصن ه.نهممنهنن،;,87كنب.تسنمنى ةنمينقناظنننممظنه لاسنثنىءن ن نلينىننالعن بنلغةنالإميىقس
ه ن ناللنىمه نالم نحطننك،:7حن سثىءن  نال مزحنلن هلنهن عنىل سإنها  لان حنلنلةنمنأميلنهانممنىن ز  نمنا إنلانمى
نهنه  نالممث نمىن ميلهنمننال  ا م.،نأميقنمىلهنص 8<11سن  فنالمهنن9<<1كنلال يح هزنأظى م
 خ  نفنظنىخ لافنأ ن افنال  اينؤنهالأ اةنالمين خ مؤن حةنىننالإمينىق مىكنع ةن ع حيىتنلميةهمن ساصطلاحا ً
نممةىس
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المخصصنؤنلةنىنل  صنهلنع ن نالمنها نال  صنى حؤناللازمنؤننالع منى اتثم ؤنمىن ميلنهنالمؤيينؤنمنننن-
ن،,5سنص6<<1لأ اءنالخ مؤ.نلاالثزا كن
ن،6:سنص,<<1المى مناللمنح  منل  لحقنمميعؤنمعحمؤ.نلا ه حنكنالإميىقعظى ةنعنن حى نللحمؤنن-
سن,<<1لاثننه  كيننظحلنال صننهلنع نن نمخ ثننىتنال ع حم.مثمننهعنالميلننىتنال نن نح  م ةننىنالمث مننمن نن نن-
ن،ن.:,5
ىينبنامع نن نه نمن هثحةنهنظ ن لنممنكنالإمينىقالمظن نإلن نال ع حينىتنالينىظلؤنمثن نظأمنهن  منىنزا ننهظإمعنىن
نع  ن ثهح نمهعحؤنالعمل.ن
حم نننن ع حيننهنمننننخننلالن ننل نال  ايننؤسإنظأمننهنثم ننؤنالميلننىتنالمع منن ةنل ظ ننثننالإميننىقهحنن  نالظى ننثنأنن
همهعح نننهنال ننن نح عنننحنننالإم نننىجل  لحنننقنثنننه ةنن ننن نالثىمعنننىتنالي ينننطحمحؤن ننن نم ى ظنننىتن نننزةنقنالع مننن 
ن  لحلةى.إن
 ننلحنن منننىنالظ ننثنهالع ننم.نهمصنننط ةنالظ ننثنحعمننن نلغنننؤسننح  ننهننالظ ننثنالع مننن نمننننالبحػػث العممػػي:
الط نبكنهال ي نحاكنهال ملحنبكنهالينؤالكنهالي لصنىءكنهال  ن مكنهالهصنهلنإلن نمع نؤن لنى قنأهنمظنى ئكن
هم ىهلنننؤنمع نننؤنال لنننى قنهالأيننن نها   نننىفن لنننى قنث حننن ةنظىل  اينننؤنالع محنننؤنلمهضنننهعنمنننى.نلااليننن طىنن
ىونظمعمنن ن صننن تنلننهن لحلننؤنالع ننمنهع ننمنال نن ءنظمعمنن نع نننهنهالع ننمنمننننع ننمنع مننن،.:<<1هآخنن هنكن
ه حلمننهكنه ننع نظننهنهأ   ننهكنهع ننمنالأمنن نظمعمنن نأ لمننه.نهحعنن فنالع ننمنظأمننهنم ننىطنحةنن فنإلنن نزحننى ةن نن  ةن
ن،.61سن9,,5الإميىننع  ناليحط ةنع  نالطظحعؤ.نلا   ك
 م ن لاتنحم نننأننحع من نهح  ن ه حننهلهح نمىح هحننأننالظ ثنالع م سإنعم حؤنالهصهلنإلن ن  نهلنل
ع حةننىنمننننخننلالن ثمحننمنظحىمننىتنظط حلننؤنمخططننؤنهممظمننؤن ننمن   حننلن  ننكنالظحىمننىتنه ييننح  ىإنلالننهح كن
ن،ن.97سن,<<1مىمحهنكن
هع هن ىخ نعى لنسإنالظ ثنالع م ن هنالظ ثنالمظىم نهالخظ من  نالملهلتنال   اضحؤنعننالعلا ىتن
ن،ن.;6سنص5;<1ييحؤنلانعى لكنالم صه ةنظحننال ها ثنالطظحعحؤنأهنالم
المهضنهع نالمخطنطنل   لحنقنمنننال   اضنىتنهال ينىؤلتنعنننهع نهنالين نأ من سإنظأمنهنإ ظنىعنالمنمةلن
العلا نننننننىتنظنننننننحننالظنننننننها  نالطظحعحنننننننؤنأهنالث مىعحنننننننؤنأهنالميينننننننحؤنظةننننننن فنال ممحنننننننؤإنلااليننننننن نيننننننن حمىنكن
ن،,;سص6<<1
لإحثى نال لى قنالع محؤنعننلا هنأهنعننظح  هنأهنه  نميةهمنعظ نال  مننالعى بنحعم سإنهيح ؤنالإميىنن
ن،9سص5<<1عننمث معهنأهنعننال هننالع حضن  نيىلفنالزمننأهن ىض نأهنمي لظ هنلاالعى بكن
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لم نن لاتنأهننكنإنإثنن اءنعم نن نمننمظمنهمهضننهع نلإحثننى ن  ننهلن ننهالظ ننثنالع منن ننأنهحنن  نالظى ننثسن
هظح نؤنالظ نثنالع من ن ن ننكنلتنل  أ  نمننصن  ةىأهنملهننكنأهنا   ا ىتنكن ثمحمنظحىمىتنعننمل   ىت
نخىلصإننإميىم ه هنعملننكظة فنال ممحؤنهال طهح نقنأهنالمييحؤنكأهنالث مىعحؤنكالظها  نالطظحعحؤ
  ytilauQجودة: 
ظمعم نال  ءنالثح نه  نمصط ةنلغهمنحط قنع  نمنن  فنظعملن أثى  .نهمصط ةنالثه ةن  ننلغة:
لينظنالثحنى ن ن نالآحنؤنال ى حنؤنهال لا نحننمنننينه ةنلاص،ن ن ن هلنهن عنىل سإنها  لانناللن آننال ن حمنم م نلن ن 
ع نحؤنحنهمنمنننن-نع حهناليلامن-نع ضنع حهنظىلع  نالصى مىتنالثحى إنأمن حممىنع ضنع  ني حمىن
هاللنهةننكنالأحىمنلاظع نالعص ،نالخحلنالصى مىتنأمنالها يؤنع  نط فنال ى  ن مىحؤنعنننالم نىطنهال حهحنؤ
ال ن ن نؤ منمنىنحط نبننكن بنهالمطلاقنهالملحى .نأمىنليظنالثحى سن حعم نالثحن ةن ن نالثن منهالملحنى هال أ
نثنها نه ه نىونهامطلا نىونأط نقنلينظنكنهامطلا نىونمننن نلانالهصنفنالل آمن نالمثحن نل خحنلن.نممةىنظصه ةنثحن ة
ن،ن71سن7,,5حم ىزنظهنمننث مني حمن همنظصه ةنثح ةنلاث ا ةكننلمىع  نال صىنن
 عم ناله ىءنظثمحمنالم ط ظىتنالم يقنع حةىنظ حثن مىلن ضىنالعمحلنهح هننالمم لنلهنثه ةن اصطلاحًا:
ن.،9,,5  اجسننأمىم عىلحؤنه   يؤنا  صى حؤنلا
هحننن  نالظى نننثنأننمصنننط ةنالثنننه ةن ننن ن نننل نال  اينننؤنحعمننن سناله نننىءنظثمحنننمنم ط ظنننىتنالعم حنننؤنالظ  حنننؤن
 ح عحنن  لحلةىن  نمخ  فن طىعىتنال ممحؤ.نالع محؤقنل  لحقنمهعحؤنالإم ىجنال  
الثىمعنىتنمين نثىمعنؤنه ن ن  منؤنلةنىنمعنىننلغهحنؤكنه ى حخحنؤكنهأ ى حمحنؤنهلينظنالجامعػات الفمسػطينية: 
،نم  لؤنمننال  مؤناللا حمحؤنال  ن عم نال  نى نه نهنمنىن نىننytisrevinUالثىمعؤن  نال غؤنالمث حزحؤنلا
هاي خ منظع نللكنلح لنع  نال ثممناللمنحضنمننكنالمثىلتناليحىيحؤنحضمنالأي نلاتنالميهلناللهمن  
ن،ن,1سن5<<1الأيى لةنهالط ظؤكن مىن عم نا  ى نمثمهعؤنمننال  حىتنظ خصصىتنم ع  ةنلام ي ك
هح  نالظى ثسنأمةىنإ   نمؤييىتنال ع حمنالعنىل نالمينؤهلؤنعنننال ع نحمنالعنىل نه  لحنهن ن نالين هعنالع حنىن
صصننحؤ.نهالثىمعننىتنالي يننطحمحؤنال نن ن  ظننمنظ نن لنأهنظننفخ نال ع ننحمنالي يننطحم نالعننىل نمننننالمع ننؤنال خ
الإيلامحؤنكنالأز  نكنهالأ ص نظغزةكنالل  نالمي ه ؤنظىلل  كنظح زحتنظن امنا كنالمثنىحنظمنىظ  كنن)س  
ثىمعنىتنظحنتنل نمنظظحنتنل نمكنالخ حنلنظىلخ حنلكناللن  نظىللن  كنالع ظحنؤنالأم ح حنؤنظثمنحن،نه لظنلن نل نال
%نهم ةنال  ايؤن حةىنح ن هاحنمننن89الط ظؤنال ىص حننع  ن ةى ةنإ مىمنال ىمهحؤنالعىمؤنظميبن زح نعنن
ن،نيمهاتنه ممةنخ حثحةىن  ثؤنالظ ىله حه .8-7لا
ن
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ح مىهلن لاناليصلنم ه حننأيىيححنن مىسلانأم طؤنالظ ثنالع م نهمي  زمى هكنهأهلهحىتنالظ ثنالع م ن
ن.ىقنع حه،هالإمي
لإحثنى ن  نهلننقنال  اينؤنالع محنؤنالعمحلنؤنهال لحلحنؤنحعمن نلمنىن نىننالظ نثنالع من نسأنشطة البحث العممي
لم   ؤنمننالم  لاتنال  ن هاثهنالمث ممن  نأمنمح اننمننمحى حننالع نهمنالطظحعحنؤنهال لمحنؤكنه ن نأمن
 ن إمننهنحم نننن صننمحفنأم ننطؤنالظ ننثنظةنن فنال ممحننؤنال ننىم ؤنهال طننهحنقن نن عنمنننن نن هعنالع ننهمنالإميننىمحؤ
نالع م نهال طهح نمنن حثنمهعةىنإل س
نالظ هثنالأيىيحؤس -
ال ن ن ينةمنأيىينىونل   نفنعنننأين ا نالطظحعنؤنهاللنهامحننال ن ن   نمنعلا نىتنم همى ةنىنه    ةنىن هننننننن
نالل يىتنميظلىونإل ن طظحلى ةىنال لمحؤ.
نالظ هثنال طظحلحؤس -
نصهلنإل نمعى فنث ح ةنلغ ضناي خ امةىن  ن طظحلىتنعم حؤ.ال  ن ة فنإل نالهننننن
نالظ هثنال طهح حؤسن-
ال ن ن ةنن فنإلن نزحننى ةنالمع نؤنالع محننؤنهال لمحننؤنل هصنهلنإلنن ن طظحنقنث حنن نلمم ثنىتنههيننى لنإم ننىجن
نظ  لنأ ضلنهظ   يؤنأ لنأهن صمحمنث ح .
نالظ هثنالميىع ةس -
ثنالع منن نالأيىينن نهالظ ننهثنال طظحلحننؤن نن نم ننلنال نن ن ةنن فنإلنن ن  يننحننهيننى لنالعمننلن نن نالظ نن
ن.،991مسن:<<1لانالي طىننهآخ هنكنالخ ا طنهالمع اتنهالأ هاتنالمي خ مؤ
 منننىكنميننن  زمىتنهم ط ظنننىتنل ظ نننثنالع مننن ن  ننن لنال ظمنننؤنالأيىينننحؤنن:مسػػػتمزمات البحػػػث العممػػػي
نأ  هنمي ع ضنممةىنمىنح  سنالظ ثنالع م نه   نحؤ  نكنل مةهضنظه
ال  هةنالظ  حؤناليحصلنظحننال ل منهال أخ ن لانحم ننأننح  لقن ل منظ همةىنممىن البشرية: القوى -1
 مثنن نالنن هلن ىطظننؤن يننع نإلنن ن  ننهحنن أ نالمننىلنالظ نن منمنننن ننهةننكنثع ةننىنالينن  مى نالأ ننم
ممنىن  نمنالن هلنالمىمحنؤنأنن  نلهنمنؤخ اون نلهننقالعمنلنالم  ظنؤنالم خصصنؤنهالظى  نؤنهالمخ  عنؤ
ن-مننن م نؤنال نةى اتنالع حنىنلاالن   ه ا نلم ل مؤن  ن ةح نؤنال نى  نالمؤ نلنل ظ نثنالع من ال هلنا
المىثي ح ،نهال ها  نالميىع ةنمنن م ؤنال نةى اتنالثىمعحنؤنالم يةمنحننلأ محنؤنالظ نثنالع من ن
نهاليع نإلحهن همىو.
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ل ةح ؤننقهاءنملا مؤسنل عطىءنهالإظ اعن  نالظ ثنالع م نح ط بنأثتييئة المناخ العممي الملائم -2
الطمأمحمؤنل ظى ثكنه ه ح نيظلنالعحانال  حمناللا قن هننمعىمىةكننسن م لن   الإظ اعنهالظ  ى ن
هظمننىنحننؤ منإلنن ن  يحننزنالظى ننثنع نن نالعمنلنهال   ننىكنظىلظننى  حننالآخنن حننمننننخننلالنالمنن هاتن
 ،686مسن1,,5 صىلنظىلعىلمنالخى ث نلانال  احكهالنكهالمؤ م اتنالع محؤ
 نننها  نالميلنننىتنالمىلحنننؤنل ظ نننثنالع مننن نحعننن نأمننن اونضننن ه حىونينننهاءن ننن ننستمويػػػل البحػػػث العممػػػي -3
الثىمعنننىتنأهن ننن نم ا نننزنالظ نننهثقنل يننن طحمناللحنننىمنظ ينننىل ةىنالظ  حنننؤنالع محنننؤنل صننن فنع ننن ن
 هالخ مىتنالعىمؤناليى  ة.نكنهالمع اتنكنه ه ح نالمخ ظ اتنكنم ى حمنالظ هثنهالعىم حنن حةى
لننمنىنأهناظ  ننى نمنننكنظ  ننهنإ مننىملننننحنن م ننالظى ننثنمنننننسر الخػػدمات المعموماتيػػة والتقنيػػةتػػواف -4
  ننها  نالخننن مىتنالم  ظحننؤنال  ح ننؤنهالينن عىمؤنظىل لننى قنهالم نننى لنال نن نينننظقنهأنن هصنننلنإلحةنننىن
لننللكن ننإنن ننها  نالخن مىتنالم  ظحننؤنظننحننالثىمعننىتنهم ا ننزنالظ ننهثننكنالع مننىءن نن نمحنن اننظ  ننه
 هال ثى بنال  نح  ىجنإلحةىنظ  ه.نكنهاله ى قنكنهالم اثمنكنظى ثنال  ح نمننالمصى  حه  نل 
م نن نالظ ننهثنالع محننؤنه ه حلةننىنلننهنأ محننؤن ظحنن ةن نن نعم حننؤننستشػػجيا النشػػر لمبحػػوث العمميػػة -5
الع منن نالم محننزن نن نالمثننىلتننإم ىثننهالظ ننثنالع منن ن   حنن نمننننالظننى  حننح نن صنع نن نم نن ن
 ال  ن يع نلم  نأ ضلنالأظ ىثنهأ    ىن محزاو.لا عؤنالصحتننالع محؤنالمع ه ؤ
ه ىع حنؤنالظنى  حنن طظحنقنالم نى لنالظ  حنؤننإم ىثحنؤممنىنحزحن نمننننستطبيؽ نتائج الأبحاث العمميػة -6
لننلانمثنن ن نن نالنن هلنالم ل مننؤنهثننه نإطننى نحخطننطنللاينن يى ةنمننننم ننى لننكنال نن ن نن ن هصنن هانإلحةننى
ظننلن  حن نمنننن نن  ىتناللنىعنالخننىصن ن ن  ننكنالن هلن يننع نل نن اءننكنالظ نهثنالع محننؤنال طظحلحنؤ
ظ اءةن ل نال   ى ىتنهامضمىمنالظى  حننإلحةىنه هنمىنأ ي  هن  ح نمننالهزا اتنهالمؤييىتن  ن
العلنهلنإلن نالةثن ةنلن هلننظةنل ال هلنالمىمحؤنممىنزا نمننإ ظىطنهحأ نلن  نالع منىءنلن حةمنه  نمن
ن.،;91ن-:91سن:<<1لانالي طىننهآخ هنكنأه هظى
 أولويات البحث العممي
ه ن   من نحةمنعهامنلناث مىعحنؤكننكنلظ ن ن   مةنمن لى نىتنلع من نم نىجاالظ نثن أولويػات البحػث العممػي:
هظننىلطلاعنع نن نأهلهحننىتنالظ ننثنن.نهيحىيننحؤكنها  صننى حؤن خ  ننفنمننننمث مننمنلآخنن ن نن نمينن نالمث مننم
ع  اتنالآخ حننه حمنىنح ن نن  حؤن  ن  يطحننهملحةىالميح ةنالظالع م ن  نع  نمننال هلنحم ننأننم  من
نأهلهحىتنالظ ثنالع م ن  نع  نمننال هلنممةىس
  ناللنننىمهننالع مننن ن ننن نالهلحنننىتن ننننأهلهحنننىتنالظ نننثنالع مننن ن ننن نالهلحنننىتنالم  ننن ةنالأم ح حنننؤس - أ
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أ منيحىيىتنهأهلهحنىتنالظ نثنالع من نن،8,,5لاالل طىم سنم9:<1عىمننلممن8,5الم   ةن من
ن نأم ح ىنع  نالم هنال ىل س 
الإصلاحنال مظحم نظمىن  نللكنها عحؤنالمؤييىتنالمصممؤنل هلحىتنالي  الحنؤنال ن نحن من  ن ح ن -
أهن خصحصةىنل ظ هثنالع محنؤنهال لى حنؤكنهل ه نىلتنال ن ن خن صن لنطننكنمةىمةىنظصيؤنأيىيحؤ
نهالمها نالخىم.نكنأهنظ  ثؤنأيىيحؤن  نم ىطةىنظىله ه نهالطى ؤ
إ خننىلنال  يننحمىتنع نن نالأمظمننؤناللى مننؤنل  عىمننلنمننمنالمع همننىتنالع محننؤنهال لمحننؤنع نن نأيننى ن -
ع ننن نالننن ه نالملا نننمنالنننلمنحم نننننأننح عظنننهناللطنننىعن ننن نم ننن نم نننلن نننل ن  نننهم نمنننمنال   حنننزن
 المع همىت.
  طهح نالهيى لنال  ن ؤ  ن  نالإظ اعنهمللنال لى ؤنهاي خ امةى. -
 ميننحقنأ  ننن ن عىلحننؤنع نن نمينن ه نال  همنننؤناليح  الحننؤنهالهلحنننؤكنهع ننن نحثنننى نا صنننىلنهنلإالظ ننثن -
 هالصمىعؤ.نكمي ه نال  همؤ
 خيحضنه ظيحطنالأمظمؤننهال طظحلىتنالإ ا حؤنال  ن  نح هننلةىن أ ح نحعهقنالظ  ى نال لم نأهن -
 حؤخ نإم ىمىتنالي يى ةنممةى.
 إحثى ن ىع ةنأهيمنل عمنالظ هثنالأيىيحؤ. -
إحثننى نهيننى لنلنن عمنالمؤييننىتنالأ ى حمحننؤنل  هلننؤنهطى ى ةننىنالظ  حننؤنهال ع حمحننؤن نن نع نن ننالعمننل -
 مثىلنالظ ثنالع م نهال لم .
اليحىيننؤناللهمحننؤننإطننى ل عزحننزنالعهامننلنالع محننؤنهال لمحننؤن نن ننققناليىع ننؤا ننإحثننى نالهيننى لنهالط ن -
 نال هلحؤ.
 أيى نالمهعنهال م.ه ى حؤنل ع منهال لى ؤنع  ننؤنعىم ؤ ال يىظنع  نطى -
إث اءن  اينىتنهاينعؤنالمطنىقنهال   حنلنهال خطنحطنظمنىنح ينقنه طظحنقنالع نمنهالظ نهثنالع محنؤن ن ن -
 ،ن9;كص:;سنصن5,,5،ن:;لانمث ؤنالمع ؤنكنالع  نلانالم  لاتنهال  مىمىتنالهطمحؤ.
 افنال حيؤنالخميؤن   نمث  نالع منهال لى ؤن  نالحىظىننالأ نأهلهحىتنالظ ثنالع م ن  نالحىظىنسنن-ب
نال ىلحؤنليحىيؤنالظ ثنالع م نهأهلهحى هس
المنها نالخنىم،نهالين خ امنن-منها نالمحنى ن-الغنلاءن- ن نالم ى ظنؤنع ن نالمنها نلاالطى نؤنالإينةىم -
نال  صى منالم   نلةى.
 الميىع ةن  ن ه ح نظح ؤنمعح حؤنثح ةكنه ل حمنال  هلنلم  لاتنالظح ؤنهالأمىن. -
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   نال يىظنع  نالص ؤ.نالإيةىم -
 أيىلحبنع محؤن ا  ة.نإم ىج -
 عنننمنالأينننىلحبناليمحنننؤنال ننن ن  نننهننأيىينننىونل  عنننىهننالننن هل نالحىظنننىم نه ضنننمننال ننن هةنال مى ينننحؤن -
 ل صمىعؤنالحىظىمحؤ.
ن-ؤال  ا حنننن-ال مينننحؤن-ث ننن نلانالمههحنننؤه ننن ن ننن  نالمث ننن نأحضنننىونأننالطى نننؤن عننن نال  منننىمنالننن ح نل م
ن.،..حؤالةح  هثحم
،نظ املن حيحؤن7ل  ى نالأه هظ نظ يعحلنلا ىمنانسأهلهحىتنالظ ثنالع م ن  ن هلنال  ى نالأه هظ نن-ج
نن-،ن ة منظمثم ةىنظمثىلتنالظ ثنهال   حبنهال طهح س5,,5-;<<1لا
نن  يحننمي ه نمعح ؤنالأ  ا . -
 نخ قنمث ممنح عىملنظيةهلؤنممن  مهلهثحىنالمع همىت. -
  مى يحؤنهالممهنالمي  امن  ن طىعنالصمىعؤ. طهح نالل  ةنال -
 الم ى ظؤنع  نيلامؤنالظح ؤنهاي  ام ةى. -
ح ى ن مهضنال ؤحؤنالةح  حؤنلممظهمؤنالظ ثنالع م ننسنأهلهحىتنالظ ثنالع م ن  نال هلنالع ظحؤن- 
 ي نن  نال هلنالع ظحؤنحؤ   ن  م نمي ه نهع  نالمم ه اتنالع محؤنه   ح نأهلهحى هنظ  لنثح نث  
لان ل ح نال ممحؤنالإميىمحؤنالع ظحؤنكنننسنمعظمنال هلنالع ظحؤنال  ن ي ة فنأهلهحىتنالظ ثنالع م 
ن،<9سن6,,5
ن طهح نه عزحزن هاع نالظحىمىتنه ظطةىنظم ا زنالظ هث. -
   ثحمنالظ  ى نهالإظ اعنها  ى ؤنالي صؤنل  ا يحننهالظى  حننلإث اءنالظ هثنالع محؤنهال لمحؤ. -
 ال لمحىتنالم طه ةنل   ح ناي غلالنالمها نال  صى حؤ.ن طظحق -
  طهح نمظىمنال ع حمنالعىمنهال ع حمنالعىل . -
  م .خنالأمننالهطم نال ىملنه  يحخهنمننخلالنالظ ثنالعي  لحقنه  ن -
ن
 الإنفاؽ عمى البحث العممي
ه أينح نالظمحنؤنال   حنؤننكنح  ىجن يزنالظ ثنالع م نهال طهح نإل ن  ظنؤنيحىينحؤنثنى ةن ن ن نهطحننالع نم
ه ل نالمخصصىتنمث نميظ ةىن  يىهتنمننننكنه هنأم نح  ىجنإل نمخصصىتنمىلحؤنعىلحؤنكناللازمؤنله
%،نإضننى ؤنإلنن نأنن8ن-%805هل ملى مننؤنمثنن نأننالميننبن نن نالظ نن اننالم ل مننؤن  نن اهحنظننحننلانكنظ نن نلآخنن 
%،ن6%،ن ن نالن هلنالم ل منؤكنهلا,8لانهخ مى حؤنظميبن زح نعننإم ىثحؤللكنالإميىقنحأ  نمنن طىعىتن
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ن،5,,5  نال هلنالم ل مؤن مىن  نالث هلنال ىل سنلاصظ  ناللىيمك
ثنهال طنهح ن ن نعن  نمننن هلنحهضنةنمعن لنالإمينىقنمنننالن خلناللنهم نالإثمنىل نل ظ ن،1ثن هلن نملا 
نالعىلم
معده الإوفبق مه اىدخو اىقىمي  اىدوىت
 الإجمبىي
 وصيب اىجهبث اىممىىت
 أخزي اىصىبعت متاىحنى
 %23-6 %20-77 %25 -24 %3,5 أمزينب+ اىيبببن+ اىسىيد
 %23 %47 %35 %6,4 أىمبويب+ فزوسب+ بزيطبويب+ استزاىيب + مىدا
 %33 %75 %67 %0,2 اىيىوبن+ اىبزتغبه +أسببويب
 %7 %35-63 %50-78 %6,2 تزميب+ اىمنسيل
 %3 %5 %83 %4,2 اىدوه اىعزبيت
هالخ محؤن مىن هن  نالظ  اننالع ظحؤنحيي نإل ننالإم ىثحؤ ثنالع م نمنن ظلناللطىعىتنه  م ن مهحلنالظ
 ن نمنىنم  ه حنؤنالم نىطنالظ  نى منخصهصنىونإلانأخنلمىن ن نالع ظنى نأننال مهحنلنال  نهم ن صنلن حم نهن
ه  اينننؤنصننظحةنن ينننقحنلانه ننلان%نمننننمثمنننلنال مهحنننلنحينن ة كنمعظمننهن ننن ن غطحنننؤن ها ننبنالعننىم حن<;
م  نننؤنن لحنننلن حنننىبنالننهع نالمث معننن نظضننن ه ةن عننمنالع نننمنهالع منننىءكنهمنننمنهثنننه ن ىثنننؤنهه ننن،ن8,,5
ظ نثنهال طننهح نل منن نعمةنىن ن ن عنمنأم نطؤنان مةنهضنظمينؤهلحؤن ممهحنؤنلل  يحنزنالمث معنىتنالع ظحنؤنل
 منىننكن ي نال هلنالم ل مؤنحلنهمنالأ محنىءنهمؤيينىتنالمث منمن حن نال ظ حنؤنظ مهحنلنم نلن نل نالم نىطىت
الخىصنظ مهحلنالثزءنالأ ظ نمننعم حىتنالظ ثنهال طنهح نه منى  نأم نطؤنالظ نثنالع من ننلهمناللطىعح
ها  نننكنهال طهح ن ن نالظ ن اننالع ظحنؤنأيىينىون ن نمؤيينىتنال ع نحمنالعنىل ن  ينمنظىلطنىظمنالأ نى حم نعمهمنىون
ث معحنؤنىثنىتنالم هثةنىتنم مهينؤن ن نظعنضنالن هلنالع ظحنؤنلن ظطنمينظؤنمنننالأظ نىثنظىل  حن منىكنن ى
 خصننصنالعنن  نالأ ظنن نممةنننىن ننن نمثنننىلنالز اعننؤنهالمننها نالمى حنننؤنهالصننن ؤنأمنننىنال لى نننىتنال حهحنننؤنأهنهظ
نالل   همحؤن ة نالأ ل.
أ  تنال  ايىتنع  نضعفنالمها نالمىلحؤننالإنفاؽ عمى البحث العممي في الجامعات العربية:
يؤنعىمؤنهع  نع منم ى  ؤنالمؤييىتنالمخصصؤنل ظ هثنالع محؤن  نالثىمعىتنالع ظحؤنظص
كنلانصظحةنن،8,,5هال   ىتنهالأ  حىءنمننالإميىقن  ن غطحؤنميلىتنالظ ثنالع م نلاالل طىم ك
همننأ منالأيظىبنالمؤ حؤنإل نضفلؤن ثمنالإميىقنع  نالظ ثنالع م ن  نالثىمعىتننم،ن8,,5
نالع ظحؤس
نضعفنالمخصصىتنالمىلحؤنل ظ ثنالع م . -
 .اللطىعنالخىصن  ن عمنالظ ثنالع م نإيةىمضعفن -
 ل يهحقنالظ ثنالع م .نإي  ا حثحؤع منهثه ن -
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 .الإم ىثحؤضعفنال عىهننهال ميحقنظحننالثىمعىتنهاللطىعىتن -
 م  ه حؤنالخ مىتنالي  ى حؤنهال عى  اتنالظ  حؤ. -
 ،8,,5 مهعنهالعصسنالع محؤنلأعضىءنالةح ؤنال   حيحؤنلانالإم ىثحؤضعفن -
 السابقةات الدراس
ع محؤكنهالم  ظىتكنظع نالظ ثنهاي لصىءنال  ايىتناليىظلؤن هلنالمهضهعنمننخلالنالظ هثنال
نهاي خ امنال ظ ؤنالعم ظه حؤن مناله هفنع  نال  ايىتنال ىلحؤس
  الإنفاؽ عمى البحث العممي الجامعي : بعنوان م)<009القحطاني(دراسة  -8
    تنال  ايؤنإل سن 
نعهاملنال  ن يىع نع  ن م حطنعم حؤنالظ ثنالع م ن  نالثىمعىت.   ح نأ منال -
 ال ع فنع  نمصى  ن مهحلنالظ ثنالع م ن  نظعضن هلنالعىلم. -
 مع ؤنالأيظىبنال  ن يةمن  ن  م نمي ه نالإميىقنع  نالظ ثنالع م نالثىمع . -
ى  ةنالم  هينؤنمنننهل  لحقن ل نالأ  افناع م نالظى ثنالمنمةلنالهصني نال   ح ن نلهصنفنالظن -
 همنن من   ح ةىنه ييح  ى.نكنخلالنثممنالمع همىتنه صمحيةى
 همننأظ زنالم ى لنال  ن هص تنلةىنال  ايؤس 
ضفلؤن ثمنالإميىقنالمىل نع  نالظ ثنالع م ن  نالثىمعىتنالع ظحؤنملى مؤنظم حلا ةىن  نال هلن -
محنننؤنميننن ل ؤنم نننثعؤنل ظ نننثنالأه ظحنننؤنه  ثنننمنال  اينننؤنينننظبنللنننكنلعننن منهثنننه نمخصصنننىتنمحزا
نالع م .
نهمننأ من هصحى ةىس 
  عزحزنال عمنالمىل نال  هم نه يةحلنالإث اءنالإ ا من  نمثىلنالظ ثنالع م . -
ن  ثحمناللطىعنالخىصنللإيةىمن  ن عمنالظ ثنالع م . -
 : واقا الإنفاؽ عمى التعميم العام في مديريات تعميم غزة : ) بعنوان<009(دراسة شرير -9
نسن هصحفنها منالإميىقنع  نال ع حمنالعىمن  نم ى ظىتن زةن  نالي  ةنمنسن   تنال  ايؤنإل ن-
،نه   حن ن ثمنهنمع من ةنالظى  نؤنع نن نالمنمةلنالهصني نال   ح ن كنه ن نأعنن تن6,,5إلن نن8<<1لان
ن،ميؤهلونن761لامى ةنلثممنظحىمىتنالإميىقنها  م تنعحم ةىن الظى  ؤناي 
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%نمننننننإثمننننىل نمحزامحننننؤنالينننن طؤن;1أننمحزامحننننؤنال ع ننننحمنالعننننىمن م نننلننعننننننه نننن نأينننني تنال  ايننننؤن-
%نمننمحزامحنؤنال ع نحمن صن فنل  ها نبنهالأثنه كنهأننمصنى  ن نلانالإمينىقنث نهن;;الي يطحمحؤنهأنن
نهلنحيةمناللطىعنالخىصنظ  ءنحل  .نكن  هم 
لتربػػوي الإسػػلامي صػػيت تمويػػل التعمػػيم المسػػتقاه مػػن الفكػػر ا : ) بعنػػوان<009دراسػػة صػػبي ( -:
 وأوجو الافادة منيا في تمويل التعميم الجامعي الفمسطيني:
سنال ع فنع  نها من مهحلنال ع حمنالثىمع كنهال  فنعننصح ن مهحنلنال ع نحمن   تنال  ايؤنإل  
مع منن ةنع نن نهنالمينن لىةنمننننالي نن نال  ظننهمنالإيننلام نمينن خ مؤنالظى  ننؤنالمننمةلنالهصنني نال   ح نن كن
ل   نفنعنننمن  نالين يى ةننقناةنل  عن فنع ن نها نمن مهحنلنال ع نحمنالثنىمع نالي ينطحم اين ظحىنن نأ 
مث منمنال  اينؤنه نهنثمحنمنأعضنىءنمثنىل ننع ن ن  اين ةىمننظعضنالصح نالإيلامحؤكنه ن نطظلنتن
ن.585الثىمعىتنالظىل نع   من
 تن ن نالعةنه ن  ؤنال عمنال  هم نملى منؤنظىلمؤيينىتنال ن نأم نننه  نأيي تنم ى لنال  ايؤنعن 
ن-اليحىيننن ن-ال  صنننى من-الإينننلامحؤنال ننن ن ع مننن نيحىينننؤن مهح حنننؤن  اعننن نالظعننن لانالث منننىع 
نال حم ،نه ىمتن  نأ  ظةىن ع م نع  ناله فنالإيلام .
نظ يعحلناله فنالإيلام نظأ  ىلهنالمخ  يؤ.نه  نأهصتنال  ايؤ 
يػػػة التربويػػػة كمػػػا يراىػػػا طمبػػػة مشػػػكلات البحػػػوث العمم : بعنػػػوان -م)8009عبػػػد ا  ( دراسػػػة -7
 الدراسات العميا بكمية التربية جامعة الخرطوم:
نه  ن   تنال  ايؤنإل س 
نال  فنعننالم  لاتنال  ن هاثهنط ظؤنال  ايىتنالع حىن  نإ مىلن  ايى ةمن  ناله تنالم   .ن-
نال ع فنع  ن  ثؤن  ةنالم  لاتن من  حبنأهلهحى ةى.ن-
نمهعؤنمننالم ى لنأظ ز ىسهأيي تنال  ايؤنعننمث 
أننط ظؤنال  ايىتنالع حىنحعىمهننمننع منال هازننظحننالثىمنبنالمظن منهال طظحلن نهحملصنةمن ممحنؤنن-
نالمةى اتنالظ  حؤ.
أنن مننىكن ننظهنإثمننىعن نن ن أمنالط ظننؤنمننننملننصنالنن عمنالمننىل نالننلمنحيننىع ن نن ن م ننحطنه ثهحنن نن-
نحمؤنالظ هثنالع محؤنعىمؤ.الظ ثنالع م نال طظحل كنممىنحؤ  ن  نمهعحؤنه 
ظهضننمن ى مننؤنأهلهحننىتنهأ نن افنهيحىيننىتنالظ ننثنالع منن نمننمنضنن ه ةن ننه ح ننهأهصننتنال  ايننؤ 
نال عمنالمىل نه مهعه.
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نس   تنال  ايؤنإل  
ن حيحؤنل ظ ثنالع م نهطظحعؤنالم  لاتنال  ن   يةى.ال ع فنع  نالمثىلتنال نن-
ال عنن فنع ننن نال ثى نننىتنال حيننحؤنالمظ حننؤنالينننى  ةنظم  ننه نالظ ننهثنال  ظهحننؤن ننن ن  حنننؤنال  ظحننؤنن-
نثىمعؤنالخ طهم.
نال ع فنع  نأيظىبنم  ه حؤنالظ ثنالع م ن  ن  حؤنال  ظحؤنثىمعؤنالخ طهم.ن-
ظ  ننننىو،ن م ننننلن يننننى لنالمىثينننن ح نهالنننن   ه ا نلمع ننننؤنن,8عحمننننؤنم همننننؤنمننننننلانهاع منننن تنال  ايننننؤ 
نالأيظىبنال  نأ تنإل نأننح خلنالظ ثنالع م نا ثى ىتنم   ة.
أننيظبنعن منال ينىعنظمين ه نالظ نثنالع من نال  ظنهمنه طنه نح ثنمنإلن ننهأيي تنال  ايؤنعن 
 نى لنالظ نهثنضنعفنالإم ىمنىتنالمى حنؤنهالظ ن حؤنال ن ن نؤ منإلن نضنعفنهعن منالين يى ةنمنننم
 ال  ظهحؤنللاي خ امنهال غحح ن  نا ثى ى ةى.
 الدراسات الأجنبية:
المشػكلات التػػي يواجييػا الطمبػة الينػػود فػي جامعػػة  : بعنػػوان –) )dlanoD 8991دراسػة  -3
 مينيسونا الأمريكية:
نس   تنال  ايؤنإل  
محينننهمىنالأم ح حنننؤنال عننن فنع ننن نظعنننضنالم ننن لاتنال ننن نحهاثةةنننىنالط ظنننؤنالةمنننه ن ننن نثىمعنننؤنمح -
 مي خ مىونالظى ثنالممةلنالهصي نال   ح  .
أننمصنفنالط ظنؤن نع هانظنأننال مهحنلنالمنى منالنلمنح صن هننع حنهنحعن ننهمننأ منم ى لنال  ايؤ 
أ ننلنممننىنح صننلنع حننهنمظنن اؤ منمنننن حن نالةمننه نممننىنحننمع  نع نن نمهعحننؤنإم ننىثةمنالع منن نمنننن
نطىلب،.ن,,1هثةؤنمظ نالعحمؤنالظىلغؤنلا
بعنػوان وتحميػل مشػاكل التكيػؼ عنػد طمبػة الدراسػات العميػا بجامعػة  -)م;@@8ulcuGدراسػة ( -9
 بتنربرغ:
همصننى  نال مهحننلنال نن نهظيننتنلةننؤلءننكنال عنن فنه   حننلنم ننى لنال  حننفنس نن  تنال  ايننؤنإلنن  
همع منن اونع نن ناينن ظحىننطظلننهنع نن نعحمننؤننكنالط ظننؤنمينن خ مىونالظى ننثنالمننمةلنالهصنني نال   ح نن 
ن.طىلبنهطىلظؤ،نمننط ظؤنال  ايىتنالع حىنمىثي ح نه   ه ا ن6<5 همؤنمننلام
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الط ظننؤنحعننىمهننمننننم ننى لنال مهحننلنالمننىل نههثننه ن نن هقنلاتن للننؤننه نن نأظةنن تنالم ننى لنأنن 
إ صنننى حؤنظنننحننالط ظنننؤنظ ينننبنالممنننىطقنالثغ ا حنننؤناللنننى محننممةنننىنممنننىنامع ننن نع ننن نمينننى  من
 ال ع حم نالعىل .
 الدراسات السابقة: التعقيب عمى
ظىينننن ل اءنال  ايننننىتناليننننىظلؤنل ننننظنالظى ننننثنال ها ننننقن نننن ناينننن خ امةىنل مننننمةلنالهصنننني نال   ح نننن نالننننلمن
نمى ةن هاينن خ امنظعضننةىنلينن نكنممننىنأ نن  ن ننلانالظ ننثنظ ننمنمننننالمع همننىتنكنال ىلحننؤنؤاينن خ م هنال  اينن
 نهنالينظبنالن ح نه اءنضنعفننثمنمنالمع همنىتن منىن ن ن  اينؤن ن ح نها يى ةنىنإلن نأننضنعفنال مهحنل
همهعحننؤنالإم ننىجن ةنن ننكنهلننمن  مننىهلنال  ايننىتناليننىظلؤنمنن  نالإميننىقنهمصننى  نكنالظ ننثنالع منن نهمهعح ننه
ال  اينؤنالأهلن نع ن ن ن نع نمنالظى نثنال ن ن مىهلنتنالإمينىقنع ن نالظ نثنالع من نه ه ن ن نثنه ةنمهعحنؤن
نالإم ىجن  نالثىمعىتنالي يطحمحؤ.
 وتفسير نتائجياالدراسة  إجراءات
ههصننيىونلمث منننمننكنهالمننمةلنالم ظننمنكنهأ ا ةننىنكن ننلاناليصنننلنع ضننىون يصننح حىونلإثننن اءاتنال  ايننؤح مننىهلن
نه ييح  ى.نهاي خلاصنالم ى لنكنال  ايؤنهعحم ةىكنهالمعىلثىتنالإ صى حؤنالمي خ مؤ
 منيج الدراسة:ن
حعنؤنالظنى  ةنمهضنمنالظ نثن ح نملناع م نالظى ثنالممةلنالهصي نال   ح  ناللمنح ىهلن حنهنهصنفنطظ
،نهظىل نىل ن ىلظى نثن86مسن1<<1هظحىننالعلا ؤنظحننم همى ةىنلانأظهن طبكنصى قكننكنللكن   حلنظمح ةى
ع  نالظ ثنالع م ن  نالثىمعىتنالي يطحمحؤنخلالنالأعهامننالإميىق  ن ل نال  ايؤنح ىهلنهصفنها من
تن ثحبنعنن حثنحم ننال صهلنع  نمع همىن،م<,,5كن;,,5كن:,,5ال  ايحؤنال لا ؤنالممص مؤنلا
نالظى ث.نأي  ؤنال  ايؤن هنن  خل
نسمجتما الدراسة وعينتيا
ال نن ن  ظننمنهنثىمعننىت،ن,1  ننهننمث مننمنال  ايننؤنمننننالثىمعننىتنالي يننطحمحؤنالظننىل نعنن   ىنمننىنحلنن بنمننننلا
زةن ننننن ن طنننننىعن ننننننممةنننننىنال ع نننننحمنالعنننننىل نالي ينننننطحم كنها  صننننن تنعحمنننننؤنال  اينننننؤنع ننننن ن نننننلاثنثىمعنننننىت
ن  سلاالإيلامحؤكنالأز  كنالأ ص ،نهللكنلصعهظؤنال صىلنهال هاصلنممنالثىمعىتن  نالضيؤنالغ ظحؤ.
 أداة الدراسة:
اي  مى ةنثممنظحىمىتن محنؤنخىصنؤنظمحزامحنؤنعمنى ةنالظ نثنالع من ن ن نالثىمعنىتنعحمنؤنال  اينؤن - أ
ع ننننن نالظ نننننثننالإميننننىق،ن هضنننننةنثهامنننننبنم<,,5كن;,,5كن:,,5خنننننلالنالأعنننننهامنال  ايننننحؤنلا
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نالع م كنهالمها لنالظ  حؤنالع محؤنل  كنالي  ة.
الملىظ ننؤنالي  حنننؤسن هثنننهنالظى ننثنإلننن نعنن  نمنننننميننؤهل نالثىمعنننىتنالننن لاثنعحمننؤنال  اينننؤنلاالمى ننبنن - ب
الظ نثننع ن نالإمينىقعمح نالظ ثنالع م ،نظة فنال صهلنع  نظحىمىتنن-م ح نال ا  ةنالمىلحؤن-الإ ا م
   حؤنالع محؤ.الع م نهالم ى لنالظ
 إعداد استئمارة جما المعمومات:
نثممنالمع همىتنظىلم ا لنال ىلحؤسم تناي  مى ةن
نالطلاعنع  نالأ بنال  ظهمنهال  ايىتناليىظلؤنهالي يى ةنممةى. -
 ننمن   حنن نالةنن فنمننننالينن  مى ةن نن نضننهءنأ نن افنال  ايننؤنم منن لاون نن ن ثننمنالإميننىقكنهثةننؤن -
هثنها زنع محنؤكنمنمةنالظ نثنالع من ننكلع م نمننمؤ م اتنأحنىمن  اينحؤالص فكنهالمى لنالظ   نا
خى ثحؤكنهمنن منثن هلنحظنحننالمحزامحنؤنالمع من ةنأمنممةننكأمن طىعنخىصنكأ ىمتن  همحؤيهاءن
 لعمى اتنالظ ثنالع م .
هالم ىينظؤننكنهأينى لةننإ ا ةنالأعمنىلنكن منعن ضنالين  مى ةنع ن نمثمهعنؤنمنننأينى لةنالممنى ل -
 ع   مني ؤنللأخلنظ أحةمنه منال ع حلن   نخ ثتنظىل  لنالمط هبن.ظ  ن
 نتائج الدراسة وتفسيرىا:
مننننأثننلنالإثىظننؤنعنننننقه   ح ةننىنه ييننح  ىنكع ضننىون هضننح حىونلم ننى لنال  ايننؤنالظى ننثن نن نللننكنح مننىهل
 ننثن يعحننلنال مهحننلنل ظن يننىؤلتنال  ايننؤنههضننمنمثمهعننؤنمننننال هصننحىتنهالمل   ننىتنال نن نمنننن ننأمةى
ههزا اتننكه  لحقنال ثىهبنظحننعمى اتنالظ ثنالع م ن  نالثىمعنىتنكثىمعىتنالي يطحمحؤالالع م ن  ن
ه  يننحننثننه ةنالإم ننىجنالع منن ن نن ننكنع نن نالظ ننثنالع منن نالإميننىقهاللطننىعنالخننىصنلزحننى ةننكال  همننؤ
نه ىمتن ىل ىل سن  يطحن
 :الفمسطينية اتأوًلا: قراءة لواقا الإنفاؽ عمى البحث العممي في الجامع
ثىمعنىتنالي ينطحمحؤنهمنىنالحمصنع  سمىنها منالإميىقنع ن نالظ نثنالع من ن ن ننهنالرئيسإجابة السؤال 
ن ه ناللطىعنالخىصن  ن عزحزن لانال مهحلا
هللنن ن ننىمنالظى ننثنظثمننمنالظحىمننىتنهالمع همننىتنالم ع لننؤنظةننلانالثىمننبنه  صننلنع نن ن ننل نالمع همننىتنمنننن
،ن ظنحنن نلان<،نإلن ن نمنلا5لاهالمىلحؤ.نهالث اهلنال ىلحنؤنمننن نمننالإ ا حؤ ؤهننعمى اتنالظ ثنالع م نهال
نالها م.
ن
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ن
 ) الخاص بمن  الوزارات الحكومية لعمادات البحث العممي في الجامعات الفمسطينية.9جدول رقم ( 
 م@009/?009 م?009/>009 م>009/=009 اىسىت
 عيىيت مبىيت عيىيت مبىيت عيىيت مبىيت اىجبمعت
 2 2 2 2 2 2 الإسلاميت
 2 2 2 2 2 2 الأسهز
 2 2 2 2 2 2 الأقصً
 2 2 2 2 2 2 اىمجمىع
 نننن نالثىمعننننىتنن،نالخننننىصنظمننننمةنالننننهزا اتنال  همحننننؤنلعمننننى اتنالظ ننننثنالع منننن 5ظلنننن اءةنالثنننن هلن ننننمنلا
كن:,,5كن9,,5الأ صنن ،نللأعننهامنالثىمعحننؤنلان-الأز نن ن–الي يننطحمحؤن نن نم ى ظننىتن ننزةنلاالإيننلامحؤن
م،نكنه  اينننؤنلان8,,5لاالل طنننىم ننىتنممةنننى  ايننن  حننن نمنننننالن،ن ةننن نلن نننل  نه نننلانح ينننقنمنننممن;,,5
ال نن نأ نن تنضننفلؤنالنن عمنال  ننهم نل ظ ننثنالع منن ن نن ن ى ننؤنالنن هلن،ن8,,5كنلان نن ح ن،نم8,,5صننظحة
،ن7;9ع م ن ن نالثىمعنىتنالأم ح حنؤنظنحننلاع  نالظ ثنالنالإميىقالع ظحؤنه  نظحمتن  ايؤنالل طىم نأنن
ال  نن نلثمحننمنالثىمعننىتننالإميننىق،نم حننهنن هل نل ثىمعننؤنالها نن ةن نن نالعننىمنالها نن ن مننىنظ نن ن155إلنن نلا
،نم حننهنن هل نه ننلان لحننلنع نن نأنن مهحننلنالظ ننثن:;<79الأم ح حننؤنل ظ ننثنالع منن ن نن نالعننىمنالها نن نلا
لظى ثنامع امنال عمنال  هم نل ظ ثنالع من ن ن نالثىمعنىتنالع م ن  نال هلنالم ل مؤنظيخىءجانهحعزهنا
.ن مىنأننال عمنال  هم نحنأ  نالإم ىثحؤالي يطحمحؤنلضعفنال عىهننهال ميحقنظحننالثىمعىتنهاللطىعىتن
  ن  لن  هضنهميىع اتنعىمنؤنل ثىمعنؤنلمينىع  ةىن ن ن نكنضنى لؤنمىلحنؤن منىننل ثىمعىتنظ  لنعىم
ل ثىمعننؤنن<,,5 محننؤن ننلانالعننىمنإيننمىعحلال  همننؤن نن ن ننزةنالأينن ىلن ننهنال ننىلن نن ن عننمن ننح نهز اءن
ن.الإيلامحؤنظم حهنن هل 
) يوض  حجم من  القطاع الخاص لعمادات البحث العممي في الجامعات :جدول رقم ( 
 الفمسطينية.
 م@009/?009 م?009/>009 م>009/=009 اىسىت
 عيىيت مبىيت( ببىديىبر) عيىيت مبىيت( ببىديىبر) عيىيت مبىيت( ببىديىبر) اىجبمعت
 2 2 2 2227 2 22833 الإسلاميت
 2 2 2 2 2 2 الأسهز
 2 2 2 2 2 2 الأقصً
 2 2 2 2 2 2 اىمجمىع
ظلنن اءةنالثنن هلنالخننىصنظنن عمناللطننىعنالخننىصنلعمننى اتنالظ ننثنالع منن ن نن نالثىمعننىتنالي يننطحمحؤن ةنن ن
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حنىمنال  اينحؤنه  ينقن نل نال  اينؤنمنمن  اينؤنلاع نؤنض ح ؤنث اونه  ن ظحننأمةىنثىءتنلن عمنالمنؤ م اتنهالأ
،نهال نن نظحمننتنأننالنن عمنالملنن منمننننالمؤييننىتنالخىصننؤن نن ن هلنالخ ننحلنالع ظنن نل ظ ننثنم5,,5هع نن ن
%،نهحعنزهنالظى نثنضنعفن مهحنلناللطنىعنالخنىصنلعمنى اتنالظ نثنالع من ن ن ن;06الع م نلمنح ثىهزنلا
الأ  حننؤنإضنننى ؤنإلننن ننالإم ىثحنننؤلثىمعننىتنهاللطىعنننىتنثىمعننىتنالي ينننطحمحؤنإلننن نضنننعفنال ميننحقنظننحنناال
نال ىلؤنال  صى حؤنال  نحعح ةىن طىعن زةكنمى حكنعننال صى نهال  لالنالصةحهم .
 طينية.س) يوض  المن  الخارجية لعمادات البحث العممي في الجامعات الفم;جدول رقم ( 
 م@009/?009 م?009/>009 م>009/=009 اىسىت
 عيىيت مبىيت( ببىديىبر) عيىيت مبىيت( ببىديىبر) عيىيت ( ببىديىبر)مبىيت اىجبمعت
 2 2 2 2 2 2 الإسلاميت
 2 2 2 2 2 2 الأسهز
 2 2 2 2 2 2 الأقصً
 2 2 2 2 2 2 اىمجمىع
هحعنزهنالظى نثننك نل  ن،نالخىصنظىلممةنالخى ثحؤنلعمنى اتنالظ نثنالع من ن ةن نل7ةنالث هلن منلاظل اء
ل مظنىم كنالأ نىثكن ن هضننظ ن لنعنىمن نل ثىمعنىتنالي ينطحمحؤنحنأ  ن منمةنل ثىمعنىتظنأننالن عمنالخنى ث
ن هث ن مىكنممةنخى ثحؤنخىصؤنل عمنالظ ثنالع م .نالط ظؤنإلنل
 عمى المجلات العممية المحكمة. الإنفاؽ) يوض  حجم <جدول رقم ( 














 - 2 - 2 - 2 الإسلاميت
 الأسهز 22223 الأسهز 2225 الأسهز  2226 الأسهز
 الأقصً 2382 الأقصً 0453 الأقصً  2220 الأقصً
 - 45343 - 2678 - 22233 اىمجمىع
لاتنالع محؤنالم  مؤن ةن ن  ينىهتنظنحننالثىمعنىتنإلنع  نالمثنظىلإميىق،نالخىصن8ظل اءةنالث هلن منلا
ه نن نظعننضنالثىمعننىتن ىلإيننلامحؤنح ننهنننكع حةننىنح م ننلن نن ن   يننؤنال   ننحمكنهالطظىعننؤنهالم نن نالإميننىق
لعمنى اتنالظ نثنالع من .نهحعنزهنالظى نثن  نؤننالإثمىلحنؤع ن نالمخصصنىتننالعنىمنالإمينىقضنمنننالإميىق
الع محننؤنلأعضننىءنالةح ننؤننالإم ىثحننؤثنالم  مننؤنهالمم ننه ةنلضننعفنع نن نالمثننلاتنالع محننؤنل ظ ننهننالإميننىق
منإلن ؤ  نأننالم ىطنالظ   نالع ظ ن6,,5الع ظحؤنل عىمننالإميىمحؤال   حيحؤنه لانح يقنممن ل ح نال ممحؤن
أمننىنالظ ننهثن نن نن.نؤثنالأيىيننحهنه  ننؤنممننهن  ع ننقنظنىلظ نكنمنىزالنظعحنن اونعننننعننىلمنالظ  ننى نهث  نهن طظحلنن 
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الم ل مؤنم لن لى ؤنالمع همىتنهالظحهلهثحىنالثز حؤن   ى ن  هنن ح نمهثنه ة.نهظنحننال ل حن نأحضنىونال لهلن
ظ  نىونل نلنم حنهنن ن ن ن نن95عن  نالمم نه اتنالع محنؤنل ين ىننلالنأ نلنمين ه نأننالن هلنالع ظحنؤن لنمنه نق
لنإلنن نلننمن صنننمنه نن ن نن نزحننى ة1;<1م نن ةنعمننىن ىمننتنع حننهنن11م،ن حننثنا يعننتنمنننن8<<1العننىمن
ن،,:مسنص6,,5.نلا ل ح نال ممحؤنالإميىمحؤنلعىمنالمي ه نالمط هب
 ) يوض  حجم الإنفاؽ عمى المؤتمرات والأيام الدراسية.=جدول رقم ( 














 - 22244 الإسلاميت 22276 الإسلاميت 22085 الإسلاميت
 الأسهز 2 الأسهز  الأسهز 2 الأسهز
 الأقصً 22233 الأقصً 22263 الأقصً 227733 الأقصً
 - 22255 - 22287 - 224773 اىمجمىع
ي ينطحمحؤن،نالخىصنظ ثمنالإميىقنع  نالمؤ م اتنهالأحىمنال  ايحؤن  نالثىمعىتنال9ظل اءةنالث هلن منلا
هحعننزهنالظى ننثنللننكنل    يننؤنال نن ن   ىثةننىن ننل نالمننؤ م اتنهالأحننىمنن.نح ظننحننأمةننىنم  محننؤنملى مننؤنظعنن   ى
ال  ايحؤنمننمخصصىتنمىلحؤنمى حكنعننظ هفنال صى نال  نحم نظةىن طىعن زةنهظىل نىل نالثىمعنىتن
نالي يطحمحؤ.
 ختصاصيين.عمى الجوائز البحثية للا الإنفاؽ) يوض  حجم >جدول رقم ( 














 الإسلاميت 2275 - - - 2 الإسلاميت
 - 2 - - - 2 الأسهز
 - - الأقصً 22263 - 2 الأقصً
 - 2275  22263 - 2 اىمجمىع
ع ننننن نالثنننننها زنالظ  حنننننؤنل ظنننننى  حنننالإمينننننىق،نالنننننلمنحهضنننننةن ثنننننمن:مننننننن ننننن اءةنالثننننن هلن نننننمنلاح ظنننننحنن
منها  نن ّلنللنكن<,,5/;,,5الخ صىصححننا  ص نع  نالثىمعؤنالإيلامحؤنه لطنممنلنالعنىمنالثنىمع ن
ه طنهح نظ ىثنؤنإلن نيحىينؤنثنى ةن ن ن نهطحننالع نمنه أينح ننكن إممىنح لنع  نأنن  يحزنالظ ثنالع من 
نال   حؤنلهن  نالثىمعىتنالي يطحمحؤنه هنأم نح  ىجنإل نمخصصىتنمىلحؤنهثها زن  ثحعحؤ.نالظمحؤ
ن
ن
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ن
 عمى الجوائز البحثية لمطمبة. الإنفاؽ) يوض  حجم ?جدول رقم ( 














 الإسلاميت 22245 الإسلاميت 22265 الإسلاميت 22255 الإسلاميت
 - 2 - 2 - 2 الأسهز
 - - - 2 - 2 الأقصً
 - 22245  22265 - 22255 اىمجمىع
،نالنلمنحهضنةن ثنمنالإمينىقنع ن نالثنها زنالظ  حنؤنل ط ظنؤنا  صن نأحضنىون;ح ظحننمنن  اءةنالثن هلن نمنلا
نه مىنأ نى تنعمنى ةنالظ نثنالع من نمنننخنلالنملىظ نؤنالظى نثنأنن نل نالثنها زنكنيلامحؤع  نالثىمعؤنالإ
نللأظ ىثنال طظحلحؤنال  ن   ىجنإل ن ثى بنمخظ حؤنها  م ىمىتنمى حؤ...نالخىصؤنظىلط ظؤن لط
 ) يوض  حجم الميزانية المعتمدة لعمادة البحث العممي.@جدول رقم ( 












 62.23 22275 94.64 22887 35.84 22347 الإسلاميت
 00.0 2 00.0 2 00.0 2 الأسهز
 47.76 66500 15.35 66606 74.15 22287 الأقصً
 00.001 665060 00.001 668080 001 660060 اىمجمىع
،نالنننلمنحهضنننةن ثنننمنالمحزامحنننؤنالمع مننن ةنلعمنننى ةنالظ نننثنالع مننن ن ننن ن<ح ظنننحننمننننن ننن اءةنالثننن هلن نننمنلا
الثىمعىتنالإيلامحؤن ي نالأز  نأ ى تنال ؤهننالمىلحؤنظأمهنلح ن مىكنمحزامحؤنمخصصؤنلعمى ةنالظ نثن
صصنىتنلعمنى ةنالظ نثنالع من نظمنىنالع م نظ  لنمي لل.نه  نثىمع  نالأ صن نهالإينلامحؤن ةمنىكنمخ
ن حةىنال هازمنهالأ ىث.
ه ه ناللطنىعنالخنىصن منىنظحم ننهننكنثىمعنىتنالي ينطحمحؤالهظلن اءةنها نمنالإمينىقنع ن نالظ نثنالع من ن نن ن
ح أ نن نمنن  نال ىثننؤنإلنن نمخصصننىتنمىلحننؤنلنن عمنالظ ننثنالع منن كن مننىنأننن،<-5مننننلانالثن اهلناليننىظلؤ
ل   ىتنهالمؤييىتنالأ  حؤنظ ىثؤنإلن ن يعحنلنهللنكنظى خنىلنإثن اءاتن ه ناللطىعنالخىصنالم م لن  نا
ن ىع ؤنأ مةىسن
ن هطح نالعلا ؤنظحننعمى اتنالظ ثنالع م نهاللطىعىتنالإم ىثحؤنيهاءنال  همحؤنأهنالأ  حؤ. -
نالإم ىثحؤ  ايىتنظ  حؤن يةمن  ن لنالم  لاتنالهطمحؤننظإث اءعمى اتنالظ ثنالع م ننإيةىم -
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 .ل  اءنالمع ؤناللطىعنالخىصنهالأ  حىءممىنح ثمن
العملنع  نإث اءنالظ هثنالع محؤنالم    ؤنظ لونمننالظ نهثنالي حنؤنال ن ن  نهنن ىح ةنىنال  حنؤن -
  ة نأضعفنمننأنن  لنم  لاتنالمث ممكنه عملنع  ن  ثحمن  اءنالمع ؤ.
 ى حنؤنمنننالظنى  حنننالعمنلنع ن ن خصنحصنثنها زن  يحزحنؤنم نثعؤنل ظنى  حنكنهاين لطىبنأعن ا  -
   نمثىلنالظ ثنالع م .
الإ ا حنؤنالمنها  ن خصحصنمحزامحىتنخىصنؤنظىلظ نثنالع من نهع ن نألن ين  هلن نل نالمحزامحنىتن -
 المصحبنالأه  نمننمخصصىتنعمى اتنالظ ثنالع م .هال ها ب...ن
نعىتنالي يطحمحؤاثىمالع  نالظ ثنالع م ن  ننالإميىقهمصهسنمىنمصى  ننإجابة السؤال الفرعي الأول
نع  نالظ ثنالع م ن  نالثىمعىتنالي يطحمحؤنهمننخلالنالث اهلن منالإميىقح ظننمنن  اءةنها من
ع ننن نالظ نننثنالع مننن نمصننن  نالثىمعنننىتكنها  ينننةىمننالإمينننىق،نال ننن ن  ضنننممةىنالينننؤالنالأهلنثنننّلن<-5لا
أ نن تنضننعفن عننمنن اليننىظلؤنال نن  ايننىتنال%نه ننلانح يننقنمننمن;ح ثننىهزننال  همننؤنهاللطننىعنالخننىصنلننم
الظ ثنالع م نهاع مى  نع  نالمحزامحؤنالخىصنؤنظىلثىمعنؤنهحعنزهنالظى نثنأننعن مناين للالحؤنهزا ةنال ع نحمن
 نن ن  يننطحننعننننهزا ةنال  ظحنؤنهال ع ننحمنح ننهلن هنن  يننحننالإميننىقنع نن نالظ ننثننالعنىل نهالظ ننثنالع منن 
ن،7نن  ظحنن  نثه هإنلانالأ زابسم،نإنمىنثعلنا نل ثلنم9,,5 م ن مىنأ   هن  ايؤنلا   نالع
همصنهسنمنىنأهثنهنالمينىقنع ن نالظ نثنالع من ن ن نالثىمعنىتنالي ينطحمحؤنانظنىلعه ةنننيإجابة السؤال الثا
ح ظننحننأننأهثننهنالإميننىقن نن نالثىمعننىتنن15إلنن نصن<1،نصن;كنن:كنن9كنن8للنن اءةنالثنن اهلن ننمنسنلان
ؤنطظىعنؤنه   نحمنكنالمنؤ م اتنهالأحنىمنال  اينحؤنكنالي يطحمحؤنعحمؤنال  ايؤن ىمنتنع ن نلانالمثنلاتنالع محن
ننؤنال مهحلن ع   ىنأحضىونح مىيبنممنضفلؤنال مهحلن.لفضلالثها زنالظ  حؤن،نهن
ثىمعننننىتنالهمصنننهسنمننننىن ه ناللطنننىعنالخنننىصن نننن ن مهحنننلنالظ نننثنالع منننن ن ننن ننإجابػػػة السػػػؤال الثالػػػث
نالي يطحمحؤا
،نأنن ه ناللطنىعنالخنىصن ن ن6ءن ن نالثن هلن نمنلامنن  اءةنها منالإميىقنع  نالظ ثنالع م نه منىنثنى
 عمنالظ ثنالع م ن م لن لطن  ن مهحلنالمؤ م اتنالع محؤنهالأحىمنال  ايحؤنهظ  لنم  ه نهح  نالظى ثن
أنن لانال عمنحأ  نمننظىبنال عىحؤنالإعلامحؤنلةل نال   ىتنهالمؤييىتنهلح نل  اءنالمع ؤنأهنثنه ةن
ننالإم ىجنالع م .
همصنهسنمنىنأهثنهنالإ نى ةنمنننالصنح نالإينلامحؤنهال ثى نىتنالعىلمحنؤنهالإ  حمحنؤن ن ننؤال الرابػاإجابة الس
نالإميىقنع  نالظ ثنالع م ن  نالثىمعىتنالي يطحمحؤا
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هالين ىم ننال  صنى م  نضهءن  اءةنها منالإميىقنع  نالظ ثنالع م ن  نالثىمعىتنالي يطحمحؤنهالها نمن
هح حنؤن حن ن ىظ نؤن مهح حؤنل  ع حمنالثىمع نظ ن لنعنىمنع ن نمصنى  ن منللطىعن زةنالع مى نع  نمصى  
لنلانلظن ننكن  نظ نأ  نالأ نهالناليحىينحؤنهال  صنى حؤى ثحؤكنهالةظىت،نهال  ن  أالممةنالخلا  يهمنالط ظؤكنهن
مننالع مى نع  نمها ن مهح حؤن ىظ نؤن ضنمننل ثىمعنىتنالي ينطحمحؤنالين م ا ن ن نأ ا ةنىنه لن مةىنهممنىن
ننسمننإم ىثحؤنمىح  ن عمنالظ ثنالع م نهحثه ح
ع منن نع حننهن ه نن ن ننىنن نن نالعةننه نالإيننلامحؤنال نن ن ننة تنم ننأتنالمؤييننىتنال  ظهحننؤنن:الوقػػؼ -1
ناع مى اون ظح اونهح منللكنظهيى لنممةىس
 لهمنهزا ةنالأه ىفنظ عمنم ى حمنظ  حؤنمهعحؤكنها  م ىءنالمخ ظ اتنالع محنؤنهخصهصنىون ن نمثنىلن -
نه لانمعمهلنظهن  نالمم  ؤنالع ظحؤناليعه حؤ.نكنتنالع حىال  ايى
 ه فنإحثى نم لاتن ثى حؤنظ حثنحخصصنإحثى  ىنلم ى حمنظ  حؤنع محؤنإم ىثحؤ. -
طنمخصهصننؤ.نه نن نأثننىزن نن عىسن خصننحصنمننىلنمخصننهصنلمينن  لحننظ نن هنالز ننىةننسلزكػػاةا -2
نال  عنللكنمننخلالس
 ن ننل نالأمننهالنهالعمننلنع نن ن أيننح نم ا ننزنأظ ننىثن عننمنم ننى حمنظ  حننؤن خنن منالمث مننمنهاينن  مى -
نهطمحؤنحعه نظىليى  ةنع  نالمث ممنهالظى  حن.
سنأ   نال هلن خصحصىونللاميىقنع  نالظ نثنالع من ن ن نالثىمعنىتنلاالهلحنىتنالتمويل الحكومي -3
نالينهح ،نلنلانحثنبنع ن نالين طؤنالهطمحنؤنالي ينطحمحؤنالعمنلنع ن ن-الحىظنىنن–الم  ن ةنالأم ح حنؤن
مننىونثنن اونلأمننهن مهحننلن ىظننتنىهحعنن ن عننمنعمننى اتنالظ ننثنالع منن ن نكن عننمنالثىمعننىتنالي يننطحمحؤ
نهأمىن ح نالمظى  ن ح منمننخلالسنكنمظى  نهمي م 
هظن أنالعمنلن حنهنن خصنحصنطنىظمنخنىصنلصنىلةنال ع نحمنالثنىمع نحهضنمنع ن ن نلنه نؤن ينمحؤ -
ن.  نالأ ن
 معمهلنظهن  نال هلنالم ل مؤن.نءنمننالض ا باعيىءنال   ىتنالم ظ عؤنل ثىمعىتنمننثزن -
  خيحضنض حظؤنال ة ظىءنهالمىءنهال صىلتنعننالثىمعىتنالي يطحمحؤ. -
العننىمنع نن ننللإميننىقنإينن ا حلسن ظ نن ن حمننؤنمننىنحميلننهناللطننىعنالخننىصن نن نتمويػػل القطػػاع الخػػاص -4
ممنهلنالن ح نلمظنىمن%نكنهحع ناللطىعنال  هم نال58الأظ ىثنهال طهح نأع  نميظؤن  نالعىلمن
ن%،,<%نإل ن,;الظ ثنالع م ن  نال هلنالع ظحؤن حثنحظ  نلا
همنننالممننىلجنالع ظحنؤنالثحنن ةن نن ن عنمنالظ ننثنالع منن نأممنهلجن هلننؤنال هحننتنال ن ن  ضننتنميننظؤن -
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ل   ننؤننإضنى  لنهمن منه نمنمؤيينؤنال هحنتنللأظ نىثنالع محننؤن معحمنؤنمنننأ ظنىحنال ن  ىتنلنن ع
ن،.:;نك9,,5نحى هتالظ ثنالع م نلان
هحلصن نظنهن حنىمنالثىمعنىتنظنظعضنالم نىطىتنالمضنى ؤنإلن نمةمى ةنىنالأيىينحؤنن:التمويل الػذاتي -5
 للىءن  لحقنظعضنالمها نالمىلحؤنال  ن عززنمننمحزامحؤنالثىمعؤنهمنن ل نالممى يىتس
ن ل حمنخ مىتنل مث ممنملىظلنم ه نمىل . -
 ال هيمن  نال ع حمنالمي م نهال   حب. -
  هيمن  نال  ايىتنالع حىنلامىثي ح نكن   ه ا ،ال -
   ةنظىبنال  ايىتنالميى حؤنهال ع حمنالمهازم. -
هحن  نالظى نثنأنن نل نالصنح نمث معنؤنحم نننأنن  ن نمنننأزمنؤن مهحنلنالظ نثنالع من ن ن نالثىمعنىتنن*
نالي يطحمحؤن  ناله تنال ىل نهالمي لظ  .











نمىنها منالمى لنالع م ن  نثىمعى مىنالي يطحمحؤانهمصهسنإجابة السؤال الخامس
 ننىمنالظى ننثنظثمننمنالظحىمننىتنالم ع لننؤنظىلإثىظننؤنعنننن ننلاناليننؤالنه  صننلنع نن نالمع همننىتنمننننعمننى اتن
،ن61ن-,1الأ ص ،نهالثن اهلنال ىلحنؤسنمنننلا-الأز  ن–الظ ثنالع م ن  نالثىمعىتنال لاثنلاالإيلامحؤن
ن ظحنن لانالها م.






 اىخبص                                      اىشمبة
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من قبل الجامعات الثلاث ) الخاص بعدد الأبحاث العممية المحكمة والمنشورة 08جدول رقم ( 
 .)@009-=009عينة الدراسة وللأعوام الجامعية من (
 ً8224/3224 ً3224/0224 ً0224/8224 اىسىت
 اىجبمعت
 عيىً تطبيقيت عيىً شزعيت عيىً إوسبويت عيىً تطبيقيت عيىً شزعيت عيىً إوسبويت عيىً تطبيقيت عيىً شزعيت عيىً إوسبويت
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 76.66 81 54.59 12 69.15 35 36.56 12 63.68 91 59.75 15 92.93 33 69.68 12 19.14 75 الإسلامية
 18.41 4 11.1 1 52.73 83 57.81 6 11.1 1 68.32 12 51.91 61 11.1 1 15.21 71 الأزهر
 25.81 5 55.4 1 78.11 11 36.51 5 46.31 3 81.81 61 76.14 53 41.31 3 95.54 26 الأقصى
 111 72 111 22 111 211 111 23 111 22 111 88 111 48 111 32 111 631 المجموع
ظ  نننننىونل عنننننىمنن571لام،كن9,,5ظ  نننننىونل عنننننىمنن675لانمننننننالثنننن هلناليننننىظقنح ظننننحننأننمثمنننننهعنالأظ ننننىثن
حؤنم،نهمث نأننال  مىمنظىلأظ ىثنالع محنؤنال طظحلحنؤنأ نلنمنننالإمينىم;,,5ظ  ىونل عىمنن181م،كنلا:,,5
هحعزهنالظى ثنيظبنللكنل ىثؤنالأظ نىثنالع محنؤنال طظحلحنؤنإلن نمعن اتنهمخ ظن اتننه عنمنمنىل .نهللنكن
منهاللمنحؤ  نأننضفلؤنالظ ثن  نالع همنال طظحلحنؤن6,,5ح يقنممن ل ح نال ممحؤنالإميىمحؤنالع ظحؤنل عىمن
ن ح نمهثه ة.نالمع همىتنهالظحهلهثحىن   ى ن  هنن  مهلهثحى ىل حمحىءنهاليحزحىءكنأمىن
ن.) الخاص بعدد المؤتمرات العممية88جدول رقم ( 
 ً8224/3224 ً3224/0224 ً0224/8224 اىسىت
 اىجبمعت
 عيىً تطبيقيت عيىً شزعيت عيىً إوسبويت عيىً تطبيقيت عيىً شزعيت عيىً إوسبويت عيىً تطبيقيت عيىً شزعيت عيىً إوسبويت
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 1 1 111 1 111 1 111 3 111 1 1 1 1 1 1 1 33.33 1 الإسلامية
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الأزهر
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 76.66 2 الأقصى
 1 1 111 1 111 1 111 3 111 1 1 1 111 1 1 1 111 3 المجموع
،نالخنننىصنظعنن  نالمنننؤ م اتنالع محنننؤنال ننن نأ حمننتن ننن نالثىمعنننىتنالننن لاثنعحمنننؤن11ظلننن اءةنالثننن هلن نننمنلا
،نمؤ م اتنه  ن,1،ن ظحننأننمثمهعةىنللأعهامنال لاثنلا<,,5-9,,5ال  ايؤكنهللأعهامنالثىمعحؤنمنلا
 يه تنالمؤ م اتنلاتنالطىظمنالإميىم نهال  ع نع  نالع نهمنال طظحلحنؤنه نلانمنىنح ينقنمنمن ل حن نال ممحنؤن
الإمينىمحؤنالع ظحنؤنظأننثّلنالأظ ىثنهالمنؤ م اتنالع محنؤن ن نالنظلا نالع ظحنؤن   نزنع ن نالظ نهثنالأيىينحؤن
مننىل نحيننهقن نن  اتننممنهحعننزهنالظى ننثنيننظبنللننكنإلنن ن ىثننؤنم ننلن ننل نالمننؤ م اتنإلنن ن عنن6,,5لعننىمن
ن.ه  ؤنال عمنال  هم نهاللطىعنالخىصنالثىمعىتنالي يطحمحؤن  نظلن لانال صى نه  ؤنالإم ىمىت
ن
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 :التي عقدت في الجامعات ) الخاص بعدد الأيام الدراسية98جدول رقم ( 
 ً8224/3224 ً3224/0224 ً0224/8224 اىسىت
 اىجبمعت
 عيىً تطبيقيت عيىً شزعيت عيىً إوسبويت عيىً تطبيقيت عيىً شزعيت عيىً إوسبويت عيىً تطبيقيت عيىً شزعيت عيىً إوسبويت
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 111 9 111 1 15 3 111 3 17.58 6 5.26 5 76.66 2 76.66 2 15 1 الإسلامية
 1 1 1 1 1 1 1 1 11.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الأزهر
 1 1 1 1 15 3 1 1 92.41 1 5.73 3 33.33 1 33.33 1 15 1 الأقصى
 111 9 111 1 111 6 111 3 111 7 111 8 111 3 111 3 111 2 المجموع
،نالخنىصنظعن  نالأحنىمنال  اينحؤنال ن نأ حمنتن ن نالثىمعنىتنالن لاثنعحمنؤنال  اينؤن51ظل اءةنالث هلن نمنلا
حهمنىونل ع نهمنن:5ملىظنلنلاننحهمنىون  اينحىو،ن57لانى،ن ظحننأننمثمهعةن<,,5-9,,5هللأعهامنالثىمعحؤنمنلا
حهمنننىون  اينننحىو،نه نننلانحؤ ننن ن ينننهقنالع نننهمنالإمينننىمحؤنن81هالأحنننىمنالخىصنننؤنظنننىلع همنال طظحلحنننؤنلانالإمينننىمحؤن،
نم.6,,5هال  عحؤنع  نالع همنال طظحلحؤنه  يقن ل نالم ى لنممن ل ح نال ممحؤنالإميىمحؤنالع ظحؤن
 ا عمادات البحث العممي.) الخاص بعدد جوائز البحث العممي التي منحتي:8جدول رقم ( 
 م@009/?009 م?009/>009 م>009/=009 اىسىت
 اىجبمعت
 عيىً تطبيقيت عيىً شزعيت عيىً إوسبويت عيىً تطبيقيت عيىً شزعيت عيىً إوسبويت عيىً تطبيقيت عيىً شزعيت عيىً إوسبويت
 طيبت مختصيه طيبت مختصيه طيبت مختصيه طيبت مختصيه طيبت مختصيه طيبت مختصيه طيبت مختصيه طيبت مختصيه طيبت ختصيهم
 33 21 1 1 1 1 43 6 1 1 1 1 33 2 1 1 1 1 الإسلامية
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الأزهر
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الأقصى
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 المجموع
ننسثى زة،نممةىن:51   ىنال   نلا،نالخىصنظثها زنالظ ثنالع م نح ظحننأننع61ظل اءةنث هلن منلا
ثى زةنل ط ظؤ،نه ث  نالإ ى ةنأننالثها زنالمممه ؤنل ط ظؤنن,,1ثى زةنل ظى  حننالخ صىصححن،كنلانن,5لا
 ةن نظم ىظنؤنين نل ىثنىتنالظ نث.نن ن ن لنطنللأظ نىثنالع محنؤنال طظحلحنؤنال ن ن   نىجنمخ ظن اتنها  م ىمنىت
هظلن اءةنم  ىم نؤنمى ن ةنلها نمنمنى لنالظ نثنالع من ن ن نن منىنأنن نل نالمنمةن   نزتن ن نالثىمعنؤنالإينلامحؤ
الثىمعنننىتنالننن لاثنعحمنننؤنال  اينننؤنأننأم نننطؤنالظ نننثنالع مننن نال ننن ن ثننن من ننن نالثىمعنننىتنمنننننأضنننعفن
الظى  حنننع  نه   ن  نظعضنال هلنالمىمحؤنظيظبن  ؤنكنالم ل مؤم طؤنملى مؤنظىلثىمعىتن  نال هلنالأ
هال ن  ح ننالإ ا مم  ىم ؤنهام غىلنأعضنىءن ح نؤنال ن  ح نظىلعمنلننهم  ةن  هحنن  قنظ  حؤنكهالمخ صحن
 ن نعمنى اتنالظ نثنالع من نع ن نالمصنحبنالأ ظن نمنننالمحزامحنؤننالإ ا حنؤهاين  هالنالمحزامحنىتننالإضنى  
م  ننبنال  ظحننؤنلنن هلنالخ ننحلنالع ظنن نها ننمنالظ ننثنالع منن ن نن ن ننلاونمنننننالم صننه ة.نه ننلانح يننقنمننمن  ايننؤ
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ن,,,81ح عن  نلانحم  نيمهحىونمنننالظ نهثن ن نالنهطننالع ظن نلنمنإلن ؤ  نأننمى,<<1الهطننالع ظ ن
لننالإم ىثحؤعضهن ح ؤن   ح ،ن إننمع لنن,,,88ظ ث،نهلمىن ىننع  نأعضىءن ح ؤنال   ح نم هنلا
ظن اءاتنالخ ن اعنالمينث ؤنأضنعفنن،,:صن6,,5نلاه ل حن نال ممحنؤنالمينىمحؤنالع ظحنؤنك%ن60,ح ثىهزن
المظنن ن نن ن عننمنالظ ننثننإعننى ةه ننهنهضننمنح نن نلننهنه ننهنممننىنحؤ نن نضنن ه ةنالنن هلنالع ظحننؤنمننىن  ننهنن نن ن
نالع م نع  نالمي ه نال  هم نهالمث مع .
 التوصيات:
ينننطحمحؤن ع ننن نالظ نننثنالع مننن ن ننن نالثىمعنننىتنالينالإمينننىقم نننى لنال  اينننؤنعننننن ننن م نهاضنننةن ننن ننأينني ت
ع ن ننالإمينىقمن ه اوناحثىظحنىون ن ن عنمنه  ينحننهيحل  نالظى ثنع  اونمننال هصحىتنال ن نحع لن نأننلةنىن
نالظ ثنالع م ن  نالثىمعىتنالي يطحمحؤنه  ملن ل نال هصحىتنمىنح  س
 أوًلا: الدعم الحكومي:
نيحمىن  نمثىلنالظ ثنالع م .هلنكل ثىمعىتنالي يطحمحؤنال  هم نالمىل ن منمع لنال عم -
 ةنالظ ثنالع م ن  نالثىمعىتنالي يطحمحؤ.العملنع  نإم ىءنصم هقنهطم نل عمنه هيحمن ىع  -
 ننثنالننهزا اتنهاللطىعننىتنال  همحننؤنع نن ن هثحننهنال  ايننىتنالي  ننى حؤنهالظ ننهثنال نن ن   ىثةننىن -
 إل نالثىمعىتن ظحهتنخظ ةنهطمحؤكنهم ا زناي  ى حؤنلةىنالأهلهحؤن  ن لانالمثىل.
 صى  نظ خصحصنثزءنمنناللطىعنالخىصنالعملنع  نيننمظىمنح  منمؤييىت -
 هللكنمعمهلنظهن  ن  ح نمننال هلنكالأ ظىحناليمهحؤنل مهحلنالظ ثنالع م ن  نالثىمعىتن
ن.هظعضنال هلنالع ظحؤن ىل هحتنالم ل مؤن
 ثانيًا تفعيل دور الجامعات:
نهللكنظىل ىل سن ytisrevinU lairuenerpertnE يعحلنميةهمنالثىمعؤنال ا  ةنالمم ثؤن -
نننأظ ىثناي ةلا حؤنإل نأظ ىثنمننأثلنالي  مى .  هحلنالظ هثنالع محؤنم 
 هثحنهنال ينى لنالع محنؤنهالأظ نىثنالثىمعحنؤنإلن نظ نهثن طظحلحنؤنم خصصنؤنملىظنلن عمةنىن 
 ه مهح ةىنمننمؤييىتناللطىعنالإم ىث نال  هم نهالخىص.
ممةنعمى اتنالظ ثنالع م نصلا حىتنهاينعؤنظمها نمنالإم نىجنهال عى ن اتنالظ  حنؤنل ينهحقن 
 أ  ى  ىنهأظ ى ةىن  نالمح اننع  نمي ه ناللطىعىتنال  همحؤنهاللطىعىتنالخىصؤ.
 إم ىءنإ ا اتنل م  ن  نالثىمعىتن عملنع  نأيى ن ثى م. 
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هالأظ نىثنالع محنؤن ن نظنلن نه ح نإعنلامننكنهالظ  نى اتنكنإم نىءن ح نؤنل ينهحقنالخ  اعنىت 
 ع م نعننإم ىمىتنالثىمعىت.
 الخاص:ثالثًا تشجيا القطاع 
 عننهةن ثننىلنالأعمننىلنالي يننطحمححنن نن نالنن اخلنهالخننى جنللإيننةىمن نن نظمننىءنمعىمنلنهه انالظ ننثن -
نالع م نالثىمع نهال ثةحزاتنها  طلاقنأيمى ةمنع حةى.
عننن ضنظعنننضنخطنننطنالظ نننهثنالع محننؤنع ننن نظعننضناللطىعنننىتنالخىصننؤنالمم ثنننؤنللإينننةىمن ننن ن -
ىنلخ منؤناللطنىعنالخنىصنممنىنحعنززن هحنه ينخح  نكن مهح ةىكنهالعمنلنع ن ن طنهح ن  نكنالظ نهث
 ال عىهننظحنناللطىعنالخىصنهالثىمعىت.
هاليننمىحنلأيننى لةنالثىمعننىتننكهاللطننىعنالخننىصنك ظننى لنالخظنن اءنهالخ صىصننححننظننحننالثىمعننىت -
 ل عملن ىي  ى ححنن ح نم ي  حنن  نال   ىتنهالمؤييىتنالخىصؤ.
 رابعًا المن  والوصايا والأوقاؼ:
نالثىمعىتنل  ظ عىتنالعحمحؤنهالمى حؤ.إ ةى ن ظهلن -
ههضمنخطؤنعم حؤنل هطحن نالعلا نؤنمنمننكن ظم نظ املن هعهحؤنلأ  ا نالمث ممن   ةمنع  نال ظ ع -
 الم ظ عحن.
ها  صنى ححننل ممحنؤنأمنهالنال ظ عنىتنهالةظنىتننكن عمنعمى اتنالظ ثنالع م نظمي  ى حنن  عححن -
 هالعملنع  ناي  مى  ى.
  حمنالم ظ عحننعظ نصي ؤنالثىمعؤنههيى  ةىنالإعلامحؤ.العملنع  ن   -
 مننالأه ىفنال  همحؤنلصىلةن مهحلنالظ ثنالع م ن  نالثىمعىت.ن خصحصنثزء -
هالمهصنحننمنننأظمنىءنالمث منمنل نه اونها  مى نىونظ خصنحصنثنزءنمننننكالمهين حننالعمنلنع ن ن  نثحم -
 هصىحى منل ثىمعىتنه مهحلنالظ ثنالع م .
 لمجتما بدعم البحث العممي:خامسًا توعية ا
هل عزحزن نلانن.هلن ظخلنع حةىنكنهمعمهحىوننكنالمث معىتن  نال هلنالم ل مؤن  عمنالمؤييىتنالظ  حؤنمى حىون
نال عمنح  نالظى ثنال ىل س
ا  منىعنالمث منمنهاللطنىعنالخنىصنظأ محنؤنهننل هعحنؤنالعملنع  نالي م ا ن  نال ملاتنالإعلامحنؤ -
نلثىمعىتن  نإم ىثةى.الظ هثنهث ها ىنه ه نا
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ها  حىثننىتنالمث مننمنممننىننكنالعمنلنع نن ن ظننطنميننى نالأظ ننىثنالع محننؤن نن نالثىمعننىتنظم نن لات -
 حعززنال ظىطنظحننالظ ثنالع م نه ضىحىنالمث ممنال ممهحؤ.
 المقترحات:
ح  نالظى ثنأنن ل نال  ايؤنأ ى تنمثمهعؤنمننالمل   ىتنلظعضنال  ايىتنال  نح  نالظى ثنض ه ةن
نثىمعىتنالي يطحمحؤنهال لىءنظةىنه  ن مىنح  سالإث ا ةىنل  يحننثه ةنالإم ىجنالع م ن  ن
نإث اءن  ايىتنع محؤنلها منالظ ثنالع م ن  ن  يطحن. -
 ل ممحؤنالمث مم.نقنإث اءن  ايىتنع محؤنل حيحؤن طظحقنم ى لنالظ هث -
 ىمعىتنالي يطحمحؤ.إث اءن  ايىتنع محؤنلمعه ىتنالظ ثنالع م نال لم ن  نالث -
 إث اءن  ايىتنع محؤنلأ  نملصن مهحلنال ع حمنالثىمع ن  ن  يطحن. -
 إث اءن  ايىتنل  ه نالظ   نالع م نللأه ىفن  ن  يطحن. -
ن
 المراجا
 الل آننال  حم. 
 اللى  ةن ا نالمعى فنظمص ن.ن–ليىننالع بنن-اظننممظه  -1
ظ ثن ح نمم ه ن يىلؤنمىثي ح نن-ثنالع م نال  ظهمم،نا ثى ىتنالظ <<<1أ م نال حخننم م نلان -2
   حؤنال  ظحؤنثىمعؤنالخ طهم.ن- ح نمم ه ة
الخ طهمنالم  زنن-  نالل آننال  حمنمي ىحنالظ ثنالع م ن-م،ن5<<1أ م نعظ نال  مننالعى بنلا -3
نالعىلم نلأظ ىثنالإحمىن.
مث ؤنن-ى ؤنالع ظحؤن  ن   حثنالهطننمؤييىت،نميى مؤنالع همنهال لمن1<<1أمطهاننز لاننلا -4
 ،نإظ حل.971المي لظلنالع ظ نال ىل ؤنعي نالع  نلا
ن-م،نم  لاتنالظ هثنالع محؤنال  ظهحؤن مىنح ا ىنط ظؤنال  ايىتنالع حى1,,5ا  ح نأ م نعظ نا نلا -5
 ثىمعؤنالخ طهم.ن- يىلؤنمىثي ح ن ح نمم ه ةن-عؤنالخ طهمظ  حؤنال  ظحؤنثىم
 .PDNUظ مىملنالأممنالم   ةنالإممى  نن-م،6,,5 ل ح نال ممحؤنالإميىمحؤنالع ظحؤنلا -6
،ن11عمىص ن  يؤنال ع حمنظىلمؤييىتنال ع حمحؤنص حيؤنال  ظحؤنالع  نلان-م،ن<;<1ثه  نصىلةنلا -7
 ثىمعؤنالممصه ةن-  حؤنال  ظحؤ
  زةنسنآ ىقن- لحلنالظى ثن  ن مظحمنه هضحةنالظ ثنالع م ن-م،9,,5   نلان اه  -8
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ه ؤنعملنن-ال لهحمناللا  نلظ املنال  ايىتنالع حىنه   ح نالمعه ىتنهالم ى لن-م،9,,5 اه ن   نلا -9
ال  ايىتنالع حىنظىلثىمعىتنالي يطحمحؤن  نضهءنال   حىتنالمعىص ةنن-مل مؤنل حهمنال  اي نالأهل
 ه  ةنالثه ة.ن- ةن  نالثىمعؤنالإيلامحؤالممعل
 الإميىقنع  نالظ ثنالع م نهيظلن مهعنمصى فن هلؤنال هحت.ن-م،1,,5 مضىننال  احنلا -11
 م.9<<1ال حىضنسنالعظح ىننن–الم خلنإل نالظ ثن  نالع همنالي ه حؤنن–صىلةنالعيىفن -11
 يىلؤنن- نال ع حمنالعىل ن  ناليه ان ه نالظ ثنال  ظهمن  ن خطحطنه طهحن-م،6<<1ي حمىننالي نلا -21
 مىنثي ح ن ح نمم ه ةنثىمعؤنالخ طهم.
اي  ا حثحؤن طهح نالع همنهال لى ؤن  نالهطننالع ظ ن  ايؤن   ح حؤنن-م،5,,5صظ  ناللىيمنلا -31
ن-ه ؤنعملنمل مؤنللإث مىعنالع ظ نظ أنن طهح نالع همنهال ل يؤن  نالهطننالع ظ ن-ل    حثنهال طظحق
  ؤنالإمى اتنالع ظحؤ.ال ى ن
مث ؤنع محؤن ه حؤن ص  نعننه  ةنن-م،نالثه ةنهال لىننالثه ةن  نال ع حم7,,5عزنال حننث ا ةنلا -41
 الثىمعؤنالإيلامحؤنالمث  نالأهل.ن-الثه ة
 يىلؤنمىني ح ن ح نن-م،نها منالإميىقنع  نال ع حمنالعىمن  نم ح حىتن ع حمن زة8,,5عزحزةن  ح نلا -51
 ثىمعؤنالإيلامحؤ.مم ه ةنال
ن-هزا ةنال  ظحؤنهال ع حمناليعه حؤمن6,,5،نأ يط ن:;الع  نلان-مث ؤنالمع ؤن-ع  نال  م  -61
 ال صىءاتن ؤ  نضعفنالظ ثنالع م ن  نثىمعىتنال هلنالع ظحؤ.
 ظح هتسن ا نالع منل ملاححن.ن-م،نأي نالظ ثنالع م ن  نالع همنالي ه حؤ5;<1 ىخ نعى لنلا -71
ن-اللى  ةن-ممى لنالظ ثنهط قنال   حلنال صى  ن-م،1<<1ظهن طبنهآمىلنصى قنلا ؤا نأ -81
 الأمث ه.
،نصح ن مهحلنال ع حمنالمي لىةنمننالي  نال  ظهمنالإيلام نهأهثهنال ى ةنممةىن  ن8,,5لحمىنصظحةلان -91
 الثىمعؤنالإيلامحؤ.ن- يىلؤنمىثي ح ن ح نمم ه ةن- مهحلنال ع حمنالثىمع نالي يطحم 
 ظح هتنمؤييؤنال يىلؤ.ن-اللىمه نالم حطن-اليح هزنأظى من-م،9<<1مث نال حننم م نظننحعلهبلا -12
ن-هزا ةنال  ظحؤنهال ع حمناليعه حؤمن9,,5،نأ يط ن961الع  نلان-مث ؤنالمع ؤن-م م نحى هتن -12
 الظ هثنالع محؤن  نالعىلمنالع ظ ن ح نمث حؤ.
 م  ظؤنعحنن م .ن-اللى  ةن-ىلحفم ىيظؤنال  ن–م،ن6<<1م م نالثزا نلا -22
 اللى  ةن ا نالمةضؤنالع ظحؤ.ن-م،نال ثى ىتنال  ح ؤن  نال ع حمنالثىمع 5<<1م م نممح نم ي نلا -32
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ه ؤنعملنن-ها منالظ ثنالع م ن  نالهطننالع ظ ن-م،,<<1م  بنال  ظحؤنل هلنالخ حلنالع ظ نلا -42
 ا منهالطمه ىتن.مل مؤنلم هةنالظ ثنالع م ن  نالهطننالع ظ نالهن
الإميىقنع  نالظ ثنالع م نالثىمع نالها منهالمأمهلنه ؤنعملنن-م،8,,5ممصه نالل طىم نلا -52
 مل مؤنلط قن يعحلنه حلؤنالآ اءنللأمح نعظ نا نآلنيعه نثىمعؤنالم كنعظ نالعزحز.
  ثمؤنهلح نن ظهحؤممى لنالظ ثن  نالع همنالث مىعحؤنهال ن-م،,<<1 ه حننلهح نهمىمحهننله ام نلا -62
 اللى  ةسنال ا نالع ظحؤ.ن- ه  
الظ ثنالع م ن  نالهطننالع ظ نها عهنه ه ن  ن يعحلنن–م،ن8,,5مزا ن مهعنه يىننالعصنلا -72
مث ؤنثىمعؤن   حننل   ايىتنهالظ هثنالع محؤني ي ؤنالع همنال  صى حؤنهاللىمهمحؤنن-ه هظحفنال  مهلهثحى
 ،.7الع  نلان:5المث  ن
المث ؤنالع ظحؤنن-م هةنمعه ىتنالظ ثنالع م ن  ن هلؤنال هحتن–م،ن:<<1يفنالي طىننهآخ هننلاحهن -82
 ،.991ل ع همنالميىمحؤنالع  نالي هننلا
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